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Ή ιδέα ότι τά πολιτικά φαινόμενα πρέπει νά έξε- 
τάζονται όχι μόνο μέ έπιστημονική μεθοδολογία, 
άλλα καί νά έρευνώνται σάν νά είναι συστατικά μέ- 
ρη-στοιχεία ένός συνόλου (σύστημα), δέν είναι νέα. 
’Από τήν έποχή άκόμη του ’Αριστοτέλη, τοΰ J. Har­
rington, τοΰ Κ. Marx, τοΰ Ch. Beard φθάνει μέχρι τίς 
μέρες μας μέ σύγχρονους πρωτοπόρους, τόν D. Ea­
ston, τόν G. Almond καί άλλους. "Ενας άπ’ αυτούς, 
ό Η. J. Spiro, διακηρύσσει: «... "Οποιος επιχειρεί νά 
μελετήσει τήν πολιτική θά πρέπει νά τή δει τουλάχι­
στον σάν ένα σύστημα, δηλαδή, θά πρέπει νά παρα­
δεχθεί ότι ύπάρχουν κανονικές σχέσεις άνάμεσα 
στίς διάφορες όψεις τής πολιτικής καθώς έπίσης ά­
νάμεσα σ’ εκείνα τά φαινόμενα, πού δέν τά θεωρεί 
ώς πολιτικά καί σ' εκείνα πού τά περιγράφει σάν 
τέτοια».1
Ή άποψη αύτή φαίνεται νά δεσπόζει σήμερα 
στούς περισσότερους θεωρητικούς τής πολιτικής ά- 
νάπτυξης, διότι ό τρόπος μέ τόν όποιο προσπαθούν 
νά μελετήσουν τό φαινόμενο τής πολιτικής ανάπτυ­
ξης, είναι πολύ κοντά σέ ό,τι οί θεωρητικοί τών συ­
στημάτων επιχειρούν, δηλαδή: «... τή μελέτη ένός 
συνόλου άλληλοεξαρτημένων μεταβλητών ξεχωρι­
στά άπ’ τό περιβάλλον καθώς καί τήν έρευνα τών 
τρόπων μέ τούς όποιους αυτό τό σύνολο (σύστημα) 
διατηρεί τήν ισορροπία του κάτω άπό τήν επιρροή 
τών διαταραχών, πού προέρχονται άπό τό περιβάλ­
λον».2
Ή θεωρία τής πολιτικής άνάπτυξης άρχισε νά 
διαμορφώνεται μέ γοργό ρυθμό μετά τό Β' Παγκό­
σμιο Πόλεμο καί κυρίως στή δεκαετία τοΰ ’60. Κοι­
νωνιολόγοι καί πολιτικοί επιστήμονες άνέπτυξαν 
τή θεωρία τής άλληλοεξάρτησης μεταξύ κοινωνι­
κών, πολιτικών καί οικονομικών φαινομένων. Δη­
λαδή ή θεωρία τής πολιτικής άνάπτυξης πρεσβεύει 
ότι σέ μιά χώρα, κατά κανόνα άναπτυσσόμενη, ή 
άνοδος τοΰ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου τοΰ 
λαού τείνει νά επηρεάζει καί τή στάθμη τής πολιτι­
κής του άνάπτυξης.
Σκοπός τής σύντομης αύτής έρευνας είναι νά έ- 
παληθεύσει εμπειρικά τήν παραπάνω ύπόθεση. ’Έ­
τσι θά γίνει προσπάθεια νά αναλυθούν καί συσχετι- 
σθοΰν γιά μιά περίοδο είκοσι πέντε ετών οί έπιμέ- 
ρους τομείς τής έθνικής μας άνάπτυξης, δηλαδή ό 
οικονομικός, ό πολιτικός καί ό κοινωνικός τομέας 
στήν Ελλάδα άπό τό 1946 μέχρι τό 1970.
Στήν ανάλυση, έκτος άπ’ τίς μεταβλητές πού έπι-
1. Βλ. μεταξύ άλλων, Herbert J. Spiro, «An Evolution of Systems 
Theory» (Εξέλιξη στή θεωρία τών συστημάτων) στό συλλογικό 
έργο του James C. Charlesworth (Ed), Contemporary Political Ana­
lysis (New York, the Free Press. 1967), σελ. 164.
2. Βλ. Morton, A. Kaplan, «Systems Theory» στον Charlesworth, 
0π, nap, σελ. 150.
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λέχθηκαν άπό τούς παραπάνω τρεις τομείς ανάπτυ­
ξης, θά γίνει άκόμη χρήση τριών «άνεξάρτητων» 
μεταβλητών, όπως ή άστάθεια του συστήματος, ή 
στρατιωτική άμυντική προσπάθεια καί ή μεταβλη­
τή τοϋ χρόνου.
Πρίν προσδιορισθεϊ άναλυτικότερα τό άντικείμε- 
νο αυτής τής ερευνάς, θά γίνει μιά σύντομη έπισκό- 
πηση τής βιβλιογραφίας, έκείνης κυρίως, πού έχει 
αμεσότερη σχέση μέ τήν έπιχειρούμενη εδώ άνάλυ- 
ση.
II. τό θεωρητικό πλαίσιο 
Α. Επισκόπηση τής βιβλιογραφίας
Πρώτος ό Daniel Lerner άνακάλυψε έμπειρικά τή 
σχέση μεταξύ τής αστικοποίησης τής έκπαίδευσης, 
τής πληροφόρησης άπ’ τό ένα μέρος καί τής πολιτι­
κής συμμετοχής άπό τό άλλο. Καθόρισε μάλιστα 
σάν αιτιώδη τή σχέση μεταξύ άστικοποίησης καί 
πολιτικής συμμετοχής, ότι δηλαδή: «... ή άστικο- 
ποίηση, πού τοποθετείται χρονικά πρώτη, έπηρεά- 
ζει τό επίπεδο έκπαίδευσης ένός λαού, ή εκπαίδευ­
ση μέ τή σειρά της εύνοεί τήν πλατύτερη ένημέρω- 
ση, καί αύτή τελικά έπιδρά στό μέγεθος τής πολιτι­
κής συμμετοχής».3
Ό Seymour Lipset προχώρησε ένα βήμα παραπέ­
ρα καί έρεύνησε τήν υπόθεση κατά πόσο μιά χώρα, 
γιά νά είναι λίγο ή πολύ δημοκρατική, θά πρέπει νά 
φθάσει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο κοινωνικοοικονο­
μικής άνάπτυξης. ”Αν καί, άποφαίνεται, είναι δύ­
σκολο νά προσδιορίσει κανείς ένα μεμονωμένο αί­
τιο οίουδήποτε κοινωνικού φαινομένου—γιατί τά 
κοινωνικά φαινόμενα έχουν πολλαπλές αιτίες—έν 
τούτοις, ό ίδιος θεωρεί ότι ή εκπαίδευση τείνει νά έ­
χει μιά συγκριτικά στενότερη σχέση μέ τήν πολιτι­
κή πρακτική. Ειδικότερα τούτο επαληθεύεται, ό­
ταν γίνεται σύγκριση μεταξύ διαφόρων κρατών.4 *
3. Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing 
the Middle East (Τό πέρασμα τής παραδοσιακής κοινωνίας: ’Εκ­
συγχρονίζοντας τή Μέση ’Ανατολή), (Glencoe 111., The Free 
Press, 1958), σελ. 60-62. Ή θεωρία πού άναπτύσσει στό βιβλίο 
αύτό ό Lerner προήλθε άπό τίς παρατηρήσεις του σέ παραδοσια­
κές χώρες τής Μέσης ’Ανατολής, όπως Τουρκία, Αίγυπτο κ.ά. 
μετά τό Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή Ελλάδα, άν καί προγραμμα- 
τίσθηκε, δέν περιλήφθηκε τελικά στίς έπιτόπιες παρατηρήσεις 
του.
4. Seymour Martin Lipset, «Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy» (Μερικές κοινω­
νικές προϋποθέσεις τής Δημοκρατίας: Οικονομική άνάπτυξη 
καί πολιτική νομιμότητα) στό περ. American Political Science Re
view (στό έξής σέ συντομογραφία APSR), LIII (Μάρτιος 1959), 
σελ. 66-68 καί 105. Βλ. έπίσης τό βιβλίο του, S.M. Lipset, Political 
Man: The Social Bases of Politics CO πολιτικός άνθρωπος: Οί κοι­
νωνικές βάσεις τής πολιτικής), (New York: Double Day and Co.,
1960), σελ. 27-28.
'Όλοι σχεδόν οί μεταγενέστεροι ερευνητές άσκη­
σαν αύστηρή κριτική, κυρίως, διότι ό Lipset δέν 
χρησιμοποίησε προχωρημένες στατιστικές μεθό­
δους, όπως έπρεπε, γιά νά στηρίξει τήν υπόθεσή 
του.
'Ένας άπό τούς κριτές τού Lipset, ό Arthur S. 
Banks, διευθυντής σήμερα τού Ηλεκτρονικού Κέν­
τρου Ερευνών τής Συγκριτικής Πολιτικής Επιστή­
μης τού Πανεπιστημίου τής Ν. Ύόρκης (at Bin­
ghamton), μέ τή χρήση προχωρημένων στατιστικών 
μεθόδων έπισήμανε ότι, άντίθετα άπ’ ο,τι βρήκε ό 
Lipset, ό κοινωνικοοικονομικός εκσυγχρονισμός 
στήν εξελικτική πορεία μιας χώρας έχει τήν τάση 
νά μήν προηγείται πάντα τής πολιτικής δημοκρα­
τίας.3
Εποικοδομητικότερη, άπό μεθοδολογική άπο­
ψη, στάθηκε ή προσφορά τού κοινωνιολόγου Philips 
Cutright. Ξεκινώντας άπ’ τήν ύπόθεση τού Lipset, ό 
Cutright έπιχείρησε νά αναλύσει στατιστικά τή σχέ­
ση πολιτικής καί κοινωνικοοικονομικής άνάπτυ­
ξης. Τά στοιχεία πού χρησιμοποίησε άφορούσαν έ- 
βδομήντα έπτά χώρες γιά μιά περίοδο περίπου εί­
κοσι έτών (1940-1960).
Ή κεντρική ύπόθεση, πού θέλησε νά έρευνήσει ό 
Cutright, ήταν ότι οί πολιτικοί θεσμοί μιάς χώρας 
είναι άλληλένδετοι μέ τό έκπαιδευτικό σύστημα, τό 
σύστημα τών έπικοινωνιών, τήν οικονομική άνά­
πτυξη, τήν αστικοποίηση καί τήν κατανομή τού ερ­
γατικού δυναμικού (πρωτογενής καί δευτερογενής 
τομέας).6
Τά άποτελέσματα τής έρευνας τού Cutright έδει­
ξαν ότι κάθε μιά άπό τίς κοινωνικοοικονομικές με­
ταβλητές συνδέεται μέ ό,τι αύτός άποκαλεΐ «δημο­
κρατική πολιτική άνάπτυξη». Ό δείκτης όμως τών 
επικοινωνιών έχει τό μεγαλύτερο συντελεστή, καί 
γι’ αύτό, συμπεραίνει ό Cutright, θά πρέπει νά θεω­
ρηθεί ότι οί επικοινωνίες έχουν μεγαλύτερη, σχετι­
κά, σπουδαιότητα γιά τήν πολιτική άνάπτυξη μιάς 
χώρας. Μάλιστα μέ τή χρήση μιάς παλινδρόμησης 
(Regression Analysis), ό Cutright έδειξε ότι είναι σέ 
θέση νά προβλέψει κανείς τό βαθμό τής πολιτικής 
άνάπτυξης (συγκριτικά) άπό τό βαθμό άνάπτυξης 
τών επικοινωνιών σέ μιά χώρα. Στή μεθοδολογία 
τού Cutright άσκήθηκε έπίσης κριτική, κυρίως άπό 
τόν Deane Neubauer. Ό τελευταίος, διαφοροποιών­
τας τόν ορισμό τού Cutright (πολιτική άνάπτυξη), 
δέν βρήκε τίς σχέσεις, πού διατύπωσε ό Cutright.7
5. Arthur S. Banks, «Modernization and Political Change» (’Εκ­
συγχρονισμός καί πολιτική άλλαγή), περ. Comparative Political 
Studies, II (Ίαν. 1970), σελ. 405-409 καί 415-417.
6. Philips Cutright, «National Political Development: Measure­
ment and Analysis» (’Εθνική πολιτική άνάπτυξη: Μέτρηση καί ά- 
νάλυση), περ. American Sociologigai Review, τόμ. XXVIII (Άπρ.
1963), σελ. 253-264.
7. Deane Ε. Neubauer, «Some Conditions of Democracy» (Μερι­
κές προϋποθέσεις τής Δημοκρατίας), περ. APSR, τόμ. LIII, 
(Μάρτ. 1959), σελ. 1002-1009.
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'Ένας νεώτερος ερευνητής, ό Arthur Κ. Smith 
(Cornell University), έπιβεβαίωσε τά συμπεράσματα 
του Cutright έρευνώντας τίς σχέσεις μεταξύ τής α­
στικοποίησης, τής μόρφωσης, των έπικοινωνιών 
καί τής πολιτικής δημοκρατίας, με στοιχεία παρ­
μένα άπό 110 χώρες.8 Προηγουμένως οί Donald 
McCrone καί Charles Cnudde σκέφτηκαν νά διατυ­
πώσουν μιά θεωρία «δημοκρατικής πολιτικής άνά- 
πτυξης» καί κατασκεύασαν, βασιζόμενοι στήν ύ- 
πόθεση τού Lerner, ένα μοντέλο, στό όποιο διαγρά­
φουν τήν αιτιώδη σχέση τών παραπάνω μεταβλη­
τών. Τό συμπέρασμά τους είναι ότι ή αστικοποίηση 
έπηρεάζει τίς άλλες μεταβλητές (εκπαίδευση, έπι- 
κοινωνία, δημοκρατική λειτουργία), άλλά σπου­
δαιότερο είναι τό γεγονός ότι ή έπικοινωνία έπηρε- 
άζει τή δημοκρατική λειτουργία άπ’ εύθείας- 
αύτόνομα, χωρίς τή μεσολάβηση άλλης μεταβλη­
τής.9
Παράλληλα, ό James Coleman, χρησιμοποιώντας 
τούς δείκτες οικονομικής άνάπτυξης, πού έδωσε ό 
Lipset, άλλά καί δικούς του δείκτες «πολιτικού άν- 
ταγωνισμοϋ», έρεύνησε τή σχέση τών δύο αύτών 
φαινομένων σέ τρεις όμάδες χωρών, δηλαδή τής 
’Ασίας, τής ’Αφρικής καί τής Λατινικής ’Αμερι­
κής. Ό Coleman, άπό τήν έρευνα αύτή, βρήκε ότι 
μεταξύ τών τριών ομάδων ή οικονομική άνάπτυξη 
καί ό «πολιτικός άνταγωνισμός» παρουσιάζουν θε­
τική σχέση. "Οταν όμως θέλησε νά συγκρίνει άτο- 
μικά τίς χώρες μεταξύ τους, διαπίστωσε ότι ή σχέ­
ση μεταξύ τών δύο φαινομένων γινόταν άρνητική.10 
Αύτή ή άντίφαση, μπορεί νά πει κανείς, φανερώνει 
καί τίς ποικίλες διαφορές, πού διακρίνουν τίς χώ­
ρες σέ ό,τι άφορά τήν οικονομική καί πολιτική 
τους άνάπτυξη.
Ό Marvin Olsen, θέλοντας νά εύρύνει τό φάσμα 
τών σχέσεων μεταξύ τών κοινωνικοοικονομικών 
μεταβλητών καί τών μεταβλητών τής πολιτικής ά­
νάπτυξης, επιχείρησε μιά πολλαπλή άνάλυση τής ε­
θνικής πολιτικής άνάπτυξης. Στήν έρευνά του χρη­
σιμοποίησε δεκατέσσερεις συνδυασμούς μεταβλη­
τών κοινωνικοοικονομικής άνάπτυξης καί έπτά 
δείκτες πολιτικής άνάπτυξης καί βρήκε ότι οί πρώ­
τοι άσκοϋν διαφορετική έπιρροή σέ κάθε δείκτη πο­
8. Arthur Κ. Smith, «Some Economie Development and Political 
Democracy: A Causal Analysis» (Κοινωνικοοικονομική άνάπτυξη 
καί πολιτική δημοκρατία: Μιά αίτιώδης άνάλυση), περ. Midwest 
Journal of Political Science, τόμ. XIII, (Φεβρ. 1969), σελ. 123-125.
9. Donald J. MacCrone καί Charles Cnudde, «Toward a Com­
munications Theory of Democratic Political Development: A Causal 
Model» (Πρός μιά θεωρία δημοκρατικής πολιτικής άνάπτυξης 
βασισμένης στίς έπικοινωνίες: "Ενα αιτιώδες μοντέλο), περ. 
APSR, τόμος LXI, (Μάρτ. 1967), σελ. 72-79.
10. James S. Coleman, «Conclusion: The Political Systems of the
Developing Areas» (Συμπέρασμα: Τά πολιτικά συστήματα τών ά- 
ναπτυσσομένων περιοχών), στό Gabriel A-Almond καί James S. 
Coleman, The Politics of the Developing Areas (Princeton, N.J.
Princeton, University Press, 1960), σελ. 338-339.
λιτικής άνάπτυξης καί ότι ή πιό δυνατή έπιρροή ά- 
σκεΐται πάνω στήν πολιτική άνάπτυξη άπό τό σύ­
στημα τών μεταφορών. Επίσης άπέδειξε ότι ή εκ­
βιομηχάνιση μέσω τής οικονομικής άνάπτυξης ό- 
δηγεΐ στήν κοινωνική κινητοποίηση καί αύτή στήν 
πολιτική άνάπτυξη.11
’Απ’ τό άλλο μέρος, οί W. Flanigan καί Ed. Fogel- 
man, κάνοντας τή διάκριση μεταξύ «πολιτικής ά­
νάπτυξης» καί «δημοκρατικοποίησης» μιας χώ­
ρας, βρήκαν ότι καί οί δύο αύτές διαδικασίες σχετί­
ζονται μέ τήν άστικοποίηση, τήν εκπαίδευση καί 
τήν άπασχόληση στή γεωργία. Βρήκαν επίσης ότι 
ύψηλά έπίπεδα πολιτικής άνάπτυξης στίς δημο­
κρατικές χώρες όχι μόνο δέν έμφανίζονται πρίν άπ’ 
τή «δημοκρατικοποίηση» ή μαζί μ’ αύτή, άλλ’ ότι 
έμφανίζονται δεκαετίες άργότερα.12
Σάν χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών παραπά­
νω συγκριτικών έρευνών μπορούν νά θεωρηθούν τά 
άκόλουθα:
α) Ή κάθε μία έρευνα χρησιμοποιεί δικό της ορι­
σμό τής πολιτικής άνάπτυξης.
β) Οί έρευνες, όλες, έχουν σάν άντικείμενο χώ­
ρες ποικίλες πού δέν διέπονται άπό τίς ίδιες 
πολιτιστικές, ιστορικές καί λοιπές συνθήκες.
γ) Διαφέρει μεταξύ τους ή στατιστική μεθοδολο­
γία καί ή τεχνική γιά τήν άνάλυση τών έμπειρι- 
κών δεδομένων.
δ) ’Ενώ τά συμπεράσματά τους ένισχύουν σίγου­
ρα τή γενική ύπόθεση τής άλληλεξάρτησης πο­
λιτικής καί κοινωνικοοικονομικής άνάπτυ­
ξης, βασικά ή κάθε μία προβάλλει ορισμένη 
μεταβλητή σάν θεμελιώδη γιά τήν πολιτική ά­
νάπτυξη.
Οί παραπάνω, καθώς καί άλλες μερικότερες δια­
φορές, πού παρουσιάζουν οί έρευνες αύτές μεταξύ 
τους, έξασθενίζουν ένα μέρος άπό τή βάση σύγκρι­
σής τους. ’Απεναντίας, στίς άτομικές έθνικές έρευ­
νες, όπου έρευνάται δυναμικά ή άναπτυξιακή πο­
ρεία μιας μόνο χώρας γιά μιά ορισμένη χρονική πε­
ρίοδο, οί έπιφυλάξεις πού άναφέρθηκαν δέν ισχύ­
ουν. Θά μπορούσε μάλιστα νά ίσχυρισθεϊ κανείς ό­
τι ή σύγκριση τών άτομικών έθνικών έρευνών θά 
μάς οδηγούσε πιό εύκολα στή διατύπωση γενικών 
άρχών ή νόμων, πού διέπουν τίς διαδικασίες άνά­
πτυξης όλων τών χωρών ή ομάδων χωρών. Δυστυ-
11. Marvin Ε. Olsen, «Multivariate Analysis of National Politi­
cal Development» (Πολυμεταβλητή άνάλυση τής έθνικής πολιτι­
κής άνάπτυξης), περ. American Sociological Review, τόμ. 
ΧΧΧ111 (’Οκτώβριος 1968), σελ. 699-712.
12. William Flanigan καί Edwin Fogelman, «Patterns of Political 
Development and Democratization: A Quantitative Analysis» (Πρό­
τυπα πολιτικής άνάπτυξης καί δημοκρατικοποίησης: Μιά πο­
σοτική άνάλυση), στό John Gillespie καί Betty A. Nesvold, Macro­
quantitative Analysis: Conflict Development and Democratization 
(Μακροποσοτική άνάλυση: Σύγκρουση, άνάπτυξη καί δημο­
κρατικοποίηση), Beverly Hills Cal., Sage Publications, 1971, σελ. 
347-349.
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χώς, έλάχιστες τέτοιες έρευνες έχουν γίνει με άντι- 
κείμενο τήν έξέταση τής έθνικής ανάπτυξης σάν 
μιας «αυτόνομης» πορείας ένός έθνους στους διά­
φορους τομείς άνάπτυξης μέσα σέ μιά ορισμένη πε­
ρίοδο.
Μιά τέτοια είναι ή έρευνα του Gilbert Winham, ό 
όποιος προσπάθησε νά έπαληθεΰσει τή θέση του 
Lerner στήν περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής (ΗΠΑ) γιά μιά μεγάλη χρονική πε­
ρίοδο.13 Ερευνώντας τίς σχέσεις άνάμεσα στήν ά- 
στικοποίηση, τήν έκπαίδευση, τίς έπικοινωνίες καί 
τήν πολιτική άνάπτυξη στίς ΗΠΑ άπό τό 1770 μέ­
χρι τό 1960, ό Winham κατέληξε στό συμπέρασμα 
ότι ύπήρχε μεγάλη άλληλεξάρτηση μεταξύ τών τεσ­
σάρων μεταβλητών. Ειδικότερα, όμως, ό Winham 
διαπίστωσε ότι ύπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ έπι- 
κοινωνιών καί πολιτικής άνάπτυξης καί ότι, γιά τήν 
περίοδο πού ερεύνησε, οί επικοινωνίες είχαν πολύ 
πιό μεγάλη σπουδαιότητα γιά τήν πολιτική άνάπτυ­
ξη τών ΗΠΑ.
Ή έρευνα αύτή τού Winham εκτός τού ότι ήταν έ­
να υπόδειγμα έθνικής άναπτυξιακής αύτογνωσίας, 
πού βασίστηκε σέ έμπειρικά δεδομένα, ύπήρξε έπί-
13. Gilbert L. Winham, «Political Development and Lerner’s The­
ory: Further Test of a Causal Model» (Πολιτική ανάπτυξη καί θεω­
ρία του Lerner: Περαιτέρω έξέταση ένός αιτιώδους μοντέλου),
σης πολύ διαφωτιστική καί γιά τό λόγο ότι οί παρα­
πάνω σχέσεις στηρίχτηκαν σέ στοιχεία πού άν- 
τλοϋνται άπό μακρά σειρά ετών (δύο αιώνες σχε­
δόν). Τούτο είναι σημαντικό γιά τόν έρευνητή, πού 
ζητάει τή δυναμική σχέση μέσα στό πέρασμα τού 
χρόνου μεταξύ πολιτικών, οικονομικών καί κοινω­
νικών μεταβλητών καί όχι άπλώς τή στατική εικό­
να τών σχέσεων σέ μιά δεδομένη χρονική στιγμή.
Άπ’ τό άλλο μέρος, όμως, ό Winham περιόρισε 
τά συμπεράσματα τής έρευνας του στήν άνεύρεση 
τής σχέσης μεταξύ κοινωνικών καί πολιτικών με­
ταβλητών. Δέν επιχείρησε τή μέτρηση καί καθαρά 
οικονομικών μεταβλητών, όπως τό εισόδημα, εκ­
βιομηχάνιση κτλ., καί συνεπώς άφησε άνεξιχνία- 
στη τή σχέση πολιτικής καί οικονομικής άνάπτυ­
ξης στίς ΗΠΑ.
Τήν έλλειψη στόν τομέα αύτό επιχειρεί νά συμ­
πληρώσει ή παρούσα έρευνα πού επιδιώκει νά δει 
σφαιρικά τήν όλη όψη-πορεία τής έθνικής άνάπτυ­
ξης στήν Ελλάδα, δηλαδή νά μετρήσει έναν άριθ- 
μό οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτικών μετα­
βλητών καί νά άνεύρει στατιστικά τίς πιθανές σχέ­
σεις μεταξύ τους. Νά προσδιορίσει έπίσης, ποιές οι­
κονομικές καί κοινωνικές μεταβλητές συσχετίζον­
ται καί άκόμη ποιές άπ’ αύτές σχετίζονται μέ τήν 
πολιτική άνάπτυξη στήν Ελλάδα μέσα στή χρονι­
κή περίοδο, πού άναφέραμε στήν άρχή. ”Ας δούμε 
όμως άναλυτικότερα τί σημαίνει ό όρος «πολιτική
περ. APSR, τόμ. LX1V, (Σεπτ. 1970), σελ. 817-818. άνάπτυξη».
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μερικές άπό τίς θεωρητικές καί έμπειρικές έρευνες πάνω στή συσχέτιση πολιτικής 
, καί κοινωνικο-οικονομικής άνάπτυξης
Ερευνητές Κατεύθυνση Συσχέτιση μέ:
Lerner θετική ’Αστικοποίηση - Έκπαίδευση - Ενημέρωση
Lipset θετική ’Εκπαίδευση
Banks άρνητική —
Cutright θετική Επικοινωνίες
Smith θετική »
McCrone + Cnudde θετική ’Αστικοποίηση - ’Επικοινωνίες
Coleman + Olsen θετική Οικονομική Άνάπτυξη
άρνητική —
θετική Μεταφορές καί ’Εκβιομηχάνιση
Flanigan + Fogelman — ’Αστικοποίηση - ’Εκπαίδευση - ’Απασχόληση στή ΓεωργίαWinham θετική ’Επικοινωνίες
B. 'Ορισμός τής πολιτικής άνάπτυξης πρός τά «άνω» (άνοδος), άλλαγή κτλ. "Οταν πρό-
Πρίν προχωρήσουμε στήν έπιστημονική άνάλυση 
τού όρου ή μάλλον τής πληθώρας τών ορισμών, πού 
δόθηκαν γιά τήν πολιτική άνάπτυξη, σκόπιμο θά 
ήταν νά διευκρινίσουμε τί σημαίνει γλωσσολογικά.
Στήν καθημερινή του χρήση ό όρος «άνάπτυξη» 
σημαίνει συνήθως πρόοδο, έξέλιξη πρός τά μπρος ή
κειται για την οικονομική κατασταση μιας χωράς, 
καί ειδικότερα, όταν γίνεται σύγκριση μέ προηγού­
μενη κατάσταση ή περίοδο, ό όρος «οικονομική ά­
νάπτυξη» λ.χ. εκφράζει τή συνισταμένη τών οικο­
νομικών συντελεστών μέ όρους ή έκφράσεις άνά- 
λογες, οί όποιες εκφράζουν άριθμητικά μεγέθη ή 
σχέσεις. Τό ίδιο πράγμα μπορεί νά λεχθεί καί γιά
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τήν «κοινωνική άνάπτυξη». Ό όρος «πολιτική α­
νάπτυξη» χρησιμοποιείται γιά νά έκφράσει ανάλο­
γες καταστάσεις σ’ ένα πολιτικό σύστημα. Συνηθέ- 
στερα χρησιμεύει γιά νά δείξει τόν πολιτικό έκδη- 
μοκρατισμό ή έκσυγχρονισμό μιας χώρας.14
Συγκρίνοντας τις τρεις κατηγορίες άνάπτυξης, 
βλέπουμε ότι ή οικονομική καί ή κοινωνική άνά­
πτυξη άναφέρονται σε μεγέθη πού μπορούν νά με­
τρηθούν, όπως τό εισόδημα, ή βιομηχανική παρα­
γωγή κτλ., καί γι’ αύτό εύκολα άποτυπώνονται ή 
έκφράζονται μέ άριθμούς.15 ’Αλλά ό όρος «πολιτι­
κή άνάπτυξη» σημαίνει αύξηση τίνος; Τα ερωτήμα­
τα συνεπώς είναι: ή πολιτική άνάπτυξη άναφέρεται 
σέ τί; μπορεί αύτό νά μετρηθεί; καί πώς τό με­
τράμε;
Ή λέξη «άνάπτυξη» εκφράζει «εξέλιξη πρός τά 
πάνω, πρός τά μπρός» ή ότι κάτι γίνεται βαθμιαία 
πληρέστερο, μεγαλύτερο, καλύτερο, κτλ.16 Είναι 
φανερό, όμως, ότι ό όρος «άνάπτυξη» μπορεί νά 
έκφράζει τόσο αύξηση (ποσοτική), όσο καί άλλαγή 
(ποιοτική). Κατά κανόνα ή πλειονότητα των θεωρη­
τικών τής «πολιτικής άνάπτυξης» άποδίδει στόν ό­
ρο «άνάπτυξη» καί τίς δύο αυτές έννοιες, δηλαδή 
τήν ποιοτική (άλλαγή) καί τήν ποσοτική (αύξηση).
«Ό όρος άνάπτυξη δέν χρησιμοποιείται σάν συ­
νώνυμο μέ τήν αύξηση... οί ποιοτικές μεταβολές 
πρέπει νά συμβαδίζουν μέ τίς ποσοτικές αύξή- 
σεις.»17
Ό S.N. Eisenstadt18 λ.χ. ορίζει τήν πολιτική άνά­
πτυξη σάν τή «συνεχή αύξητική πορεία ή όποια 
προκαλεΐται άπό δυνάμεις μέσα στό σύστημα καί ή 
όποια πορεία μετουσιώνεται (μεταλλάσσει) μέ­
σα στό ίδιο σύστημα».
Ό Howard Wriggins19 θεωρεί πολιτική άνάπτυξη 
τή «διεύρυνση των θεσμών καί τής πρακτικής τους,
14. Lucian W. Pye, Aspects of Political Development (’Απόψεις 
τής πολιτικής άνάπτυξης), Boston: Little Brown and Co., 1966, 
σελ. 51. Πρόσφατα κυκλοφόρησε σέ έλληνική μετάφραση. Βλ. 
έπίσης διεξοδική ανάλυση τών θεωριών τής πολιτικής άνάπτυ­
ξης στό έργο του Πανταζή Τερλεξή, Οικονομία καί Δημοκρατία: 
Κοινωνιολογία τής πολιτικής άναπτύξεως (Άθήναι, έκδόσεις 
Ράππα, 1973).
15. Βλ. Pye, άνωτ. σελ. 55 καί Herbert J. Spiro (Ed), Patterns of 
African Development: Five Comparisons (Πρότυπα αφρικανικής 
άνάπτυξης: Πέντε συγκρίσεις), Englewood Cliffs N.J., Prentice 
Hall, Inc. 1967, σελ. 5.
16. Webster’s, New World Dictionary of the American Language, 
(1964).
17. Gerhard Colm and Theodore Geiger, «Country Programming: 
A Guide to Development» (’Εθνικός προγραμματισμός: "Ενας ο­
δηγός γιά άνάπτυξη), στοΰ Robert F. Asher κ.ά.: Development of 
the Emerging Countries: An Agenda for Research (Washington 
D.C., the Brookings Institution, 1962), σελ. 47.
18. S.N. Eisenstadt, «Bureaucracy and Political Development» 
(Γραφειοκρατία καί πολιτική άνάπτυξη), στό Joseph la Palomba- 
ra. Bureaucracy and Political Development (Princeton University 
Press 1963), σελ. 96.
19. Howard Wriggins, «Foreign Assistance and Political Develop­
ment» (’Εξωτερική βοήθεια καί πολιτική άνάπτυξη), στοϋ Robert
F. Asher κ.ά., ό'π. παρ., σελ. 182.
πράγμα πού συντελεί ώστε τό πολιτικό σύστημα νά 
μπορεί νά άντιμετωπίζει βραχυχρόνια τά θεμελιώδη 
προβλήματά του μέ μεγαλύτερη άποτελεσματικό- 
τητα, ενώ μακροχρόνια έργάζεται γιά τήν ύπευθυ- 
νότητα τής κυβέρνησης άπέναντι στά λαϊκά αιτή­
ματα». Ό J. Spengler20 θεωρεί σάν ουσιώδη γιά τήν 
«πολιτική άνάπτυξη» τή διεύρυνση τής πρακτικής 
καί τής έτοιμότητας γιά τήν επίλυση μελλοντικών 
προβλημάτων. Τέλος, γιά νά άναφέρουμε ένα άκό- 
μη παράδειγμα, ό Frederic Frey21 ύποστηρίζει ότι 
«πολιτική άνάπτυξη δέν είναι παρά οί άλλαγές πού 
γίνονται πρός τήν κατεύθυνση τής εύρύτερης δια- 
σποράς τής (πολιτικής) δύναμης».
Στή συνέχεια θά παραθέσουμε ενδεικτικά καί θά 
δούμε άναλυτικότερα πώς μερικοί θεωρητικοί βλέ­
πουν τό φαινόμενο τής πολιτικής άνάπτυξης καί 
τήν κριτική πού άσκήθηκε γιά τήν «κατάχρηση» 
τού όρου αυτού.
Πρώτος ό Gabriel Almond καταφεύγει σέ ένα άρ- 
κετά σύνθετο ορισμό. «Ή πολιτική άνάπτυξη», 
λέει, «προκύπτει όταν ή ύπάρχουσα δομή καί ή πο­
λιτιστική στάθμη ένός πολιτικού συστήματος είναι 
άνίκανες νά άντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ή μιά ά- 
πειλή πού άντιμετωπίζει τό σύστημα αύτό, χωρίς 
τήν παραπέρα διαφοροποίηση τών δομών καί τόν 
πολιτιστικό έκσυγχρονισμό».22 Μαζί μέ τόν Bin­
gham Powel διακρίνουν τέσσερις τύπους προβλημά­
των, πού μπορεί νά άπειλήσουν ένα σύστημα. Ό 
τρόπος έπίλυσης αυτών τών προβλημάτων μπορεί 
νά οδηγήσει τό σύστημα σέ άνάλογο βαθμό περαι­
τέρω πολιτικής άνάπτυξης.
Τά προβλήματα αυτά είναι:
1. Τό πρόβλημα τής δημιουργίας κράτους (έθνι- 
κή όλοκλήρωση).
2. Τό πρόβλημα τής δημιουργίας "Εθνους (έθνική 
νομιμότητα).
3. Τό πρόβλημα τής συμμετοχής (πολιτική έκ- 
προσώπηση).
4. Τό πρόβλημα τής διανομής (κοινωνική ισότη­
τα).
20. Joseph J. Spengler, «Allocation and Development, Economic 
and Political» (Κατανομή καί άνάπτυξη: Οικονομική καί Πολιτι­
κή), στοϋ Ralph Braibanti (Ed), Political and Administrative Deve­
lopment (Durham N.C.: Duke University Press, 1959), σελ. 609.
21. Frederic W. Frey, «Political Development, Power and Com­
munications in Turkey» (Πολιτική άνάπτυξη, δύναμη καί έπικοι- 
νωνίες στήν Τουρκία), στοϋ Lucian W. Pye, Communications and 
Political Development (Princeton N.J.: Princeton University Press, 
1963), σελ. 301.
22. Βλ. Gabriel Almond καί Bingham Powell, Jr., Comparative 
Politics: A Developmental Approach (Συγκριτική πολιτική: Μιά ά- 
ναπτυξιακή προσέγγιση), (Boston Mass: Little Brown and Co. 
1966), σελ. 34 - 35. Γιά μιά σύντομη κριτική τοϋ μοντέλου μεταξύ 
άλλων βλ. David L. Carr, Cenerai Systems and Political Develop­
ment: An Evaluation of the Almond - Powell Model, Research Paper 
No 19, (Binghamton NY Center for Comparative Political Research 
SUNY, 1972).
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Τά κριτήρια γιά τή διαπίστωση τής πολιτικής α­
νάπτυξης, όπως προκύπτει άπό τά προηγούμενα, 
είναι:
α) ή διαφοροποίηση των ρόλων μέσα στήν κοινω­
νία,
β) ή ύπαρξη εξουσίας στά έπί μέρους συστήματα 
καί
γ) ή έκκοσμίκευση ή ό έκσυγχρονισμός των πολι­
τιστικών άξιων.23
Ό Lucian Pye24 κρίνει καί άναλύει στή μικρή μο­
νογραφία πού μνημονεύτηκε παραπάνω περί τούς 
δέκα ορισμούς τής «πολιτικής άνάπτυξης», δίνον­
τας έτσι μιά πλατειά θεώρηση τού όρου, όπως αύ- 
τός παρουσιάζεται στή σχετική βιβλιογραφία. Τελι­
κά, άπ’ όλους τούς ορισμούς πού άναλύει, άπομο- 
νώνει εκείνα τά χαρακτηριστικά πού είναι τά θεμε­
λιώδη, κατά τή γνώμη του, γύρω άπό τό «σύνδρομο 
τής πολιτικής άνάπτυξης». Αυτά είναι:
1. Ή ισότητα: Ό όρος σχετίζεται πιό πολύ μέ τήν 
πολιτική κουλτούρα.
2. Ή ικανότητα: Ό όρος άναφέρεται κυρίως στή 
λειτουργία τής αύταρχικής ή έξουσιαστικής 
δομής τής κυβέρνησης.
3. Ή διαφοροποίηση: Ό όρος άναφέρεται στή 
λειτουργία τών μή αύταρχικών δομών καί γε­
νικά στήν πολιτική πορεία μιας κοινωνίας.
Ό David Wood25 διακρίνει δύο μεγάλες ομάδες έ- 
πιστημονικής προσέγγισης τού φαινομένου τής 
«πολιτικής άνάπτυξης». Ή μιά κατηγορία περι­
λαμβάνει διάφορα μοντέλα πού έξετάζουν τήν πολι­
τική άνάπτυξη σάν συνάρτηση μιας σειράς ξεχωρι­
στών μεταβλητών ή συνδυασμού μεταβλητών καί 
τού βαθμού συσχέτισης μεταξύ τους («συνεχόμενο 
μοντέλο»). Στήν άλλη κατηγορία άνήκουν τά μον­
τέλα έκείνα πού μέσα στήν πολιτική άνάπτυξη δια­
κρίνουν διάφορες φάσεις ή στάδια («σταδιακό μον­
τέλο»).
Ενδεικτικά μπορούμε νά κατατάξουμε στήν 
πρώτη κατηγορία τά άκόλουθα μοντέλα προσέγγι­
σης τής πολιτικής άνάπτυξης:
1. Τό Νομικό, πού θεωρεί τήν πολιτική άνάπτυ­
ξη πρωταρχικά σάν λειτουργική συνέπεια τών νό­
μων.2. Τό Οικονομικό, πού θεωρεί τήν πολιτική ά­
νάπτυξη σάν συνάρτηση ενός επιπέδου οικονομι­
κής άνάπτυξης.
3. Τό Κοινωνικό, πού θεωρεί τήν πολιτική άνά­
πτυξη σάν μιά λειτουργία τού κοινωνικού συστήμα­
τος, πού διευκολύνει τή συμμετοχή στίς κυβερνητι­
23. Almond καί Powel, οπ. nap, σελ. 217, 256 καί 299-302.
24. Luc. W. Pye, Aspects of Political Development, βλ. σχετ. πα­
ραπομπή.
25. David M. Wood, «Comparative Government and Politics»
(Συγκριτική κυβέρνηση καί πολιτική), στό Stephen L. Wasby, Po­
litical Science: The Discipline and its Dimensions (New York:
Charles Scribers Sons, 1970), σελ. 504-505.
κές καί πολιτικές διαδικασίες σέ όλα τά επίπεδα.
4. Τό Διοικητικό, πού θεωρεί τήν πολιτική άνά­
πτυξη σάν συνέπεια τής διοικητικής ικανότητας νά 
διατηρηθεί ό νόμος καί ή τάξη επιδέξια καί αποτε­
λεσματικά.
5. Τό Πολιτιστικό, σύμφωνα μέ τό όποιο ή πο­
λιτική άνάπτυξη πηγάζει κατά πρώτο λόγο άπό τήν 
πολιτική άγωγή καί παιδεία.
6. Διάφορα άλλα, όπως τό μοντέλο τής «πολιτι­
κής ήγεσίας», πού θεωρεί τήν πολιτική άνάπτυξη 
σάν συνάρτηση τών χαρακτηριστικών τής πολιτι­
κής ήγεσίας (τρόπος έπιλογής, κοινωνική προέλευ­
ση, λήψη άποφάσεων, άνανέωση ήγεσίας κτλ.).26
Γιά τόν Organski ή πολιτική άνάπτυξη άναφέρε- 
ται σέ μιά αύξανόμενη κυβερνητική ικανότητα καί 
άποτελεσματικότητα σέ ό,τι άφορά τή χρησιμοποί­
ηση τού έμψυχου καί άψυχου δυναμικού μιάς χώ­
ρας γιά τήν επίτευξη έθνικών στόχων.27
Πολύ πρίν άπό τόν Organski ένας διακεκριμένος 
οικονομολόγος, ό καθηγητής Walter W. Rostow, εί­
χε δημοσιεύσει τή θεωρία τής οικονομικής άνάπτυ­
ξης κατά στάδια.28 Τό χαρακτηριστικό πού μάς εν­
διαφέρει εδώ είναι ότι σύμφωνα μέ τή θεωρία τού 
Rostow όλα αυτά τά στάδια τής οικονομικής άνά­
πτυξης συνοδεύονται άπό άνάλογες συνθήκες πολι­
τικής άνάπτυξης.
Συνοψίζοντας θά λέγαμε πώς σέ όλα τά διάφορα 
μοντέλα ή τούς ορισμούς τής πολιτικής άνάπτυξης 
παρατηρούμε μερικά κοινά χαρακτηριστικά. "Ολοι 
άποδέχονται έκ τών προτέρων ότι υπάρχουν τά λε­
γάμενα έρεθίσματα (stimuli) ή προσβολές πού κα- 
τευθύνονται πρός ή πλήττουν ενα πολιτικό σύστη­
μα. Δέν άλλάζει τίποτε άν τά έρεθίσματα αύτά τά 
ονομάσουμε πρόβλημα, άπειλή, άπαίτηση κτλ. Τό 
πολιτικό σύστημα άντιδρά στό έρέθισμα-πρό- 
κληση. Ό τρόπος, πού θά έπιλέξει γιά νά άντιδρά- 
σει ποικίλλει καί έξαρτάται τόσο άπό τίς αύτόνο- 
μες δυνάμεις-ροπές (τάσεις) πού ένεργοποιοΰνται 
μέσα στό σύστημα, όσο καί άπό τίς άποφασιστικές 
επιλογές πού θά κάνει σέ δεδομένη στιγμή ή πολιτι­
κή ηγεσία ή ή έλίτ, έκεΐνοι δηλαδή πού διαθέτουν 
δύναμη μέσα στό συγκεκριμένο σύστημα. ’Από τήν 
άντίδραση αύτή στό ερέθισμα θά προκόψει λογικά
26. Βλ. έπίσης Robert A. Packenham, «Approaches to the Study 
of Political Development» (Είδη προσέγγισης γιά τή σπουδή τής 
πολιτικής άνάπτυξης), περ. World Politics, τόμ. XVII (Όκτ.
1964) , σελ. 108-117 καί Robert A. Packenham, «Political Develop­
ment Research» ("Ερευνα στήν πολιτική άνάπτυξη) στοϋ Haas 
Kariel, Approaches to the Study of Political Science (Προσεγγίσεις 
στή σπουδή τής πολιτικής έπιστήμης), (Scranton Penn/Chandler 
Publishing Co., 1970), σελ. 172.
27. A.F.K. Organski, The Stages of Political Development (Τά 
στάδια τής πολιτικής άνάπτυξης), (New York: Alfred A. Knoph
1965) , σελ. 5-6.
28. Walter W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A non 
Communist Manifesto (Τά στάδια τής οικονομικής άνάπτυξης: 
"Ενα μή κομμουνιστικό μανιφέστο), (Cambridge Mass: At the 
University Press, 1967), σελ. 4-11.
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μιά νέα κατάσταση (φαινόμενο). Στην κατάσταση 
αύτή μπορούμε νά δώσουμε ονομασία άνάλογα μέ 
τό που άνήκει, σε ποιόν τομέα, ή άπό που προέρχε­
ται. 'Οπωσδήποτε ένέχει κάποια άλλαγή ποσοτική 
ή ποιοτική (κανονικά καί τά δύο), σύμφωνα μέ όσα 
είπαμε παραπάνω. Συνεπώς θά μπορεί νά προσδιο- 
ρισθεΐ κατά γένος καί είδος.
Τό σχήμα αύτό μπορεί νά τό δει κανείς σέ σχέση 
μέ τόν ορισμό τής πολιτικής ή τού πολιτικού συ­
στήματος πού δόθηκε άπό τόν D. Easton.29 ’Έτσι, ή 
πολιτική άνάπτυξη μπορεί νά θεωρηθεί σάν ή άλλα­
γή, πού προκαλεϊται στήν αύταρχική κατανομή 
των άξιων προερχόμενη άπό τήν άντιμετώπιση ένός 
έρεθίσματος-πρόκλησης στό πολιτικό σύστημα. Τό 
έρέθισμα, πού άναφέραμε, μπορεί νά προέρχεται 
μέσα άπό τό σύστημα (ένδοσυστημικό) ή άπό τό 
έξωτερικό περιβάλλον (έξωσυστημικό ή περιβαλ- 
λοντολογικό) ή καί άπό τά δύο (διασυστημικό).
Άνάλογα μέ τό ποιό είναι τό έξωτερικό περιβάλ­
λον (στήν πραγματικότητα ένα άλλο σύστημα) 
πού προκαλεΐ τό έρέθισμα, έχουμε καί τίς διάφορες 
σχολές ή μοντέλα προσέγγισης τής πολιτικής ανά­
πτυξης, όπως τό οικονομικό (άπό τό οικονομικό 
σύστημα), τό κοινωνικό (άπό τό κοινωνικό σύστη­
μα), κτλ. Κατά κανόνα αυτοί πού έρευνοΰν τά έξω- 
συστημικά έρεθίσματα ή διασυστημικά θεωρούν 
τήν πολιτική άνάπτυξη σάν έξαρτημένη μεταβλη­
τή, δηλαδή σάν συνέπεια τών έρεθισμάτων, πού δέ­
χεται τό πολιτικό σύστημα άπ' εξω (κοινωνικό, οι­
κονομικό).
Γιά έξαρτημένη μεταβλητή μπορούμε νά μιλή­
σουμε καί όταν γίνεται έρευνα ένδοσυστημικών έ- 
ρεθισμάτων (π.χ. συμπεριφορά πολιτικής ήγεσίας, 
έπίδραση τών νόμων, λειτουργία τής διοικητικής 
μηχανής κτλ.).
Πιό ρεαλιστική όμως είναι ή προσέγγιση έκείνη 
τής πολιτικής ανάπτυξης πού μελετάει ταυτόχρονα 
ένδο-καί έξω-συστημικά έρεθίσματα (δια-συστημι- 
κά), διότι είναι πιό κοντά στήν πολιτική πραγματι­
κότητα. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ή πολιτική άνάπτυ­
ξη δέν είναι πάντα έξαρτημένη μεταβλητή (άποτέ- 
λεσμα, παράγωγο), άλλά έρευνάται καί σάν άνε- 
ξάρτητη μεταβλητή (αίτιο), πού μπορεί νά προκα- 
λέσει άλλαγές σ’ άλλες μεταβλητές ή νά άποτελέ- 
σει έρέθισμα (πρόκληση) γιά άλλο σύστημα.
Στήν τελευταία κατηγορία άνήκει ή θεωρία πού 
βλέπει τήν πολιτική άνάπτυξη ή γενικά τίς πολιτι­
κές μεταβλητές σάν προϋπόθεση γιά τήν οικονομι­
κή ή (καί) τήν κοινωνική άνάπτυξη.30 Τό σύνδρομο 
τής πολιτικής «άνάπτυξης» πηγάζει άνετα άπό τήν 
ιδέα τής ισορροπίας στή θεωρία τών συστημάτων.31
29. Βλ., έκτος άπό τό γνωστό βιβλίο του The Political System
καί David Easton, A Systems Analysis of Political Life (New York:
John Wiley and Sons Inc., 1965), σελ. 285 καί 348-362, όπου άνα-
λύει τό είδος τών outputs πού μπορούν νά προκύπτουν άπό ένα έ­
ρέθισμα στό σύστημα.
Γιά τούς οπαδούς αύτής τής σχολής μόνον ό συγκε­
ρασμός πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής ά­
νάπτυξης μπορεί νά φέρει άρμονία σέ μιά κοινωνία.
Ή άνάπτυξη σέ ένα παράλληλο σύστημα (ή υπο­
σύστημα), όπως τήν,προσδιορίσαμε παραπάνω, θέ­
τει σέ ένέργεια δυνάμεις ένός άλλου συστήματος, οί 
όποιες δροΰν γιά νά άποκαταστήσουν τή διαταρα- 
χθεΐσα ισορροπία, δεδομένου ότι σέ κάθε σύστημα 
υπάρχει έμφυτη ή τάση γιά ισορροπία.
Κατ’ άρχήν αύτή ή θεωρία τού άλληλένδετου τής 
πολιτικής άνάπτυξης δέν δίνει προτεραιότητα σέ 
καμιά αιτιώδη άκολουθία, άλλά μάλλον σέ μιά συ- 
σχέτιση τών μεταβλητών ή γενικά τών διαφόρων 
συστημάτων.32
"Ολη αύτή ή έπιστημονική δραστηριότητα κοι­
νωνιολόγων καί πολιτικών έπιστημόνων γύρω άπό 
τήν πολιτική άνάπτυξη, πού σκιαγραφήθηκε παρα­
πάνω, δέν έμεινε χωρίς κριτική. Ό σπουδαιότερος 
έπικριτής τής προσπάθειας αύτής είναι ό καθηγη­
τής Samuel Huntington (Harvard καί MIT), ό όποιος 
κατέκρινε τήν προσπάθεια τών κοινωνικών έπιστη­
μόνων νά έπινοήσουν έναν όρο (πολιτική άνάπτυ­
ξη), πού νά έκφράζει στόν τομέα τής πολιτικής 
ό,τι ό όρος οικονομική άνάπτυξη έκφράζει στόν το­
μέα τής οικονομίας.
Ό Huntington θεωρεί «ότι ό όρος αύτός είναι ά­
στοχος, άν όχι άσχετος μέ τήν πολιτική. Σάν «έκ- 
πεφρασμένος» θεωρητικός τού status quo τής άμε- 
ρικανικής έξωτερικής πολιτικής, ό Huntington, βέ­
βαια είναι περισσότερο προσανατολισμένος πρός 
τή «σταθερότητα-άλλαγή» στήν πολιτική, καί γιά 
τήν έκπόνηση τής άνάλογης θεωρίας έχει άφιερώ- 
σει μεγάλο μέρος τών έπιστημονικών έργασιών 
του. Γιά τόν Huntington ό όρος, πού θά έπρεπε νά 
άντικαταστήσει τόν όρο «πολιτική άνάπτυξη», εί­
ναι ή «θεσμοποίηση» τών πολιτικών διαδικασιών.33
30. Γιά τήν έπίδραση τών πολιτικών συνθηκών στήν οικονομι­
κή άνάπτυξη, βλ. μεταξύ άλλων Andreas C. Tsantis, «Political 
Factors in Economic Development» (Πολιτικοί παράγοντες στήν 
οικονομική άνάπτυξη), περ. Comparative Politics, τόμ. Il 
(Όκτώβρ. 1969), σελ. 63-78.
31. Morton A. Kaplan, «Systems Theory» στό Charlesworth, on. 
nap., σελ. 151 καί Herbert J. Spiro, «An Evaluation of Systems 
Theory» (Μιά άξιολόγηση τής θεωρίας τών συστημάτων), στό 
Charlesworth, ön. nap., σελ. 171.
32. Dick Simpson, «The Congruence of the Political, Social and E- 
conomic Aspects of Development» (Ή σύμπτωση τών πολιτικών, 
κοινωνικών καί οικονομικών στοιχείων τής άνάπτυξης), περ. In­
ternationa! Development Review, τόμ. VI (Ίούν. 1964), σελ. 21- 
25. ’Επίσης βλ. Irma Adelman καί Cynthia Taft Morris, «A Factor 
Analysis of the Interrelationship between Social and Political Varia­
bles and per Capita Gross National Product» (Μιά άνάλυση παρα­
γόντων γιά τήν άλληλοσυσχέτιση μεταξύ κοινωνικών καί πολιτι­
κών, μεταβλητών καί κατά κεφαλήν άκαθαρίστου έθνικοϋ προϊ­
όντος), στοϋ John Gillespie καί Betty A. Nesvold, Macroquantita­
tive Analysis: Conflict. Development and Democratization (Beverly 
Hills Cal.: Sage Publications, 1971), σελ. 374-349.
33. Samuel P. Huntington, «Political Development and Decay»
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Σ’ ένα πολιτικό σύστημα, τό έπίπεδο τής «θεσμο­
ποίησης» μετράει τήν πολιτική άνάπτυξη. Τό έπί­
πεδο «θεσμοποίησης»34 είναι τό σύνολο τού βαθμού 
τής ακαμψίας, τής προσαρμοστικότητας, τής πλο­
κής, τής αυτονομίας καί τής συνεκτικότητας των 
πολιτικών θεσμών καί διαδικασιών, πού έχει ένα 
πολιτικό σύστημα. Ό Huntington έχει επινοήσει γιά 
τή μέτρηση αύτών διαφόρους δείκτες.
III. σχέδιο έρευνας
Α. Ή υπόθεση γιά επαλήθευση καί μεθοδολογία
Σύμφωνα μέ τό στόχο πού διαγράψαμε στήν άρ- 
χή καί μετά τή σύντομη παράθεση τής πιό σχετικής 
βιβλιογραφίας πάνω στό θέμα, ή ύπόθεση, πού θά 
πρέπει νά έπαληθευθεϊ στήν περίπτωση τής Ελλά­
δας γιά τήν περίοδο πού έξετάζουμε, είναι: άν ύ- 
πάρχει σχέση καί σέ ποιό βαθμό μεταξύ οικονομι­
κής, κοινωνικής καί πολιτικής άνάπτυξης.35
Γιά τήν άνάλυση άκολουθεΐται έδώ μιά «περιγρα­
φική προσέγγιση» μέ τήν έννοια ότι τό όλο σύστημα 
άναλύεται σέ ένα σύνολο μεταβλητών, οί όποιες θε­
ωρούνται ότι συσχετίζονται καί συνεπώς πρέπει νά 
άναλυθούν σέ συνδυασμό μεταξύ τους. Επειδή ή 
λειτουργία τού συστήματος δέν μπορεί νά ύποβιβα- 
σθεΐ μόνο στίς έπί μέρους σχέσεις τών συστατικών 
του στοιχείων θά πρέπει, γιά τήν έπαλήθευση τών υ­
ποθέσεων, νά γίνει μιά όσο τό δυνατό περισσότερο 
άντιπροσωπευτική έπιλογή δομών, διαδικασιών 
καί φαινομένων. Αύτό βέβαια άφορά τούς τομείς έ- 
θνικής άνάπτυξης, γιά τήν όποια, σύμφωνα μέ τόν 
ορισμό τού Organski, παραδεχόμαστε ότι περιλαμ­
βάνει τουλάχιστο τρεις, δηλαδή πολιτικό, οικονομι­
κό καί κοινωνικό τομέα (κοινωνική προσέγγιση).36
1. Μέτρηση τής πολιτικής άνάπτυξης
Γιά τό σκοπό αύτής τής έρευνας γίνεται δεκτό δτι 
ή πολιτική άνάπτυξη άναφέρεται σέ ένα σύνολο 
διαδικασιών μέ τελικό στόχο τή δημοκρατία (δη­
μοκρατικοποίηση), πού χαρακτηρίζεται τουλάχι­
στον άπό τρεις κύριες λειτουργικές σχέσεις-προϋ- 
ποθέσεις (κοινοβουλευτισμός):
α) τήν ύπαρξη καί λειτουργία Εκτελεστικής έ- 
ξουσίας καί κυβερνητικής σταθερότητας,
β) σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό τήν εύρεία συμμετο­
χή στίς γενικές έκλογές καί ψηφοφορία κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα.,
(Πολιτική άνάπτυξη καί παρακμή), περ. World Politics, τόμ. 
XVII (Άπρ., 1965), σελ. 386-430.
34. Στό ίδιο, σελ. 399-405.
35. Ό Gillespie διερωτάται, άν πραγματικά είναι δυνατό μία 
τέτοια ύπόθεση νά άποδειχθεΐ έμπειρικά. Βλ. Gillespie, δπ. παρ., 
σελ. 16-18.
36. Organski, δπ. παρ., σελ. 7.
γ) τήν ύπαρξη καί λειτουργία τής Νομοθετικής έ- 
ξουσίας. Κατά πόσο είναι άποδοτική κρίνεται 
άπό διαφόρους παράγοντες μέσα στή Βουλή 
(σχέση κομματικών δυνάμεων κτλ.).
Ό παραπάνω όρισμός δίνει τήν ευχέρεια νά έπι- 
νοηθει ένας (ή περισσότεροι) δείκτης πολιτικής ά­
νάπτυξης γιά τήν Ελλάδα, πού θά βασίζεται σέ μία 
τεχνική άρκετά διαφορετική άπ’ αυτή πού έφάρμο- 
σε ό Cutright. Ή διαφοροποίηση στήν τεχνική έπι- 
βάλλεται άπό τήν ιδιορρυθμία, πού ή Ελλάδα 
παρουσιάζει σέ σχέση μέ άλλες χώρες, τίς όποιες ό 
Cutright έξέτασε έφαρμόζοντας γενικά μιά τεχνική 
χωρίς διάκριση.
“Ετσι γιά τήν Ελλάδα ή Νομοθετική λειτουργία 
βαθμολογείται ώς έξής:
1. Δύο βαθμοί δίνονται γιά κάθε χρόνο, πού λει­
τουργεί Βουλή προερχόμενη άπό έκλογές, στίς ό­
ποιες έλαβαν μέρος τουλάχιστον δύο άντίπαλα 
κόμματα καί έφ’ όσον τό κόμμα τής πλειοψηφίας 
κατέχει ποσοστό έδρών μεγαλύτερο άπό τό 50%, 
ώστε νά μπορεί νά σχηματίσει αύτοδύναμη κυβέρ­
νηση, άλλά καί λιγότερο άπό 70°/ο, ώστε νά μήν έκ- 
μηδενίζεται ή άντιπολίτευση.
2. 'Ένας βαθμός δίνεται γιά κάθε χρόνο λειτουρ­
γίας τής Βουλής μέ τίς προϋποθέσεις πού άναφέρ- 
θηκαν παραπάνω, χωρίς όμως τήν τήρηση τού όρου 
70% ή τού 50% ή, έπίσης, σέ περίπτωση πού ή Βου­
λή λειτουργεί σάν Συντακτική Συνέλευση.
3. Μηδέν βαθμός δίνεται γιά κάθε χρόνο, πού ή 
Βουλή δέν λειτουργεί ή, άν καί υπάρχει Βουλή, τά 
μέλη της είτε δέν έχουν έκλεγεϊ ή δέν είναι άντιπρό- 
σωποι κομμάτων. Σύμφωνα μ’ αύτό τόν τρόπο, ή 
Νομοθετική λειτουργία μπορεί νά βαθμολογηθεί, 
γιά τήν περίοδο τών είκοσι πέντε έτών, άπό μηδέν 
μέχρι πενήντα.
Γιά τήν 'Εκτελεστική έξουσία δίνονται:
1. Ένάμισυ βαθμός γιά κάθε χρόνο, πού ισχύουν οί 
περιγραφεΐσες συνθήκες στήν πιό πάνω περίπτωση 
άρ. 1 καί ό ’Αρχηγός τής Εκτελεστικής έχει έκλε- 
γεί άπό τό κόμμα.
2. "Ενας βαθμός έάν έκλέγεται, όπως πρίν, άλλά ι­
σχύουν οί συνθήκες τής περίπτωσης άρ. 2, όπως 
πιό πάνω.
3. Μισός βαθμός άν ή Βουλή λειτουργεί σάν Συν­
ταγματική Συνέλευση.
4. Μηδέν βαθμός σέ όλες τίς άλλες περιπτώσεις. 
Μέ τόν τρόπο αύτό ή Εκτελεστική μπορεί νά συγ­
κεντρώσει βαθμούς άπό μηδέν μέχρι τριάντα γιά 
τήν ίδια περίοδο.
Ή Πολιτική συμμετοχή μετρήθηκε τόσο μέ βάση 
τήν έκλογική ικανότητα (δυνητική) όσο καί τήν 
πραγματική συμμετοχή στίς γενικές έκλογές. 
"Ετσι δόθηκαν:
1. "Ενας βαθμός άν:
α) υπήρχε έλεύθερος κομματικός άνταγωνισμός,
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β) τουλάχιστον ό μισός πληθυσμός (50%) ήταν ι­
κανός νά ψηφίσει καί
γ) τουλάχιστον οί μισοί άπ’ αυτούς (50%) προ- 
σήλθαν στίς κάλπες.
2. Μισός βαθμός άν ή άσκηση τού δικαιώματος τής 
ψήφου προσκρούει σέ περιορισμούς άλλους, έκτός 
άπ’ τήν ήλικία, όπως τό φύλο, ή Ιδιοκτησία κτλ., ή, 
άν καί δέν ύπάρχουν περιορισμοί τού έκλογικοϋ δι­
καιώματος, παραβιάζεται ό κανόνας τής ικανότη­
τας ή τής συμμετοχής τοΰ 50% του πληθυσμού.
3. Μηδέν βαθμός γιά κάθε χρόνο πού δέν λειτουργεί 
Βουλή. Μέ τόν παραπάνω τρόπο βαθμολογίας ή 
πολιτική συμμετοχή μπορεί νά συγκεντρώσει άπό 
μηδέν μέχρι είκοσι πέντε βαθμούς.
Τό άθροισμα των βαθμών πού συγκεντρώνουν ή 
Νομοθετική, ή Εκτελεστική λειτουργία καί ή Πολι­
τική (έκλογική) συμμετοχή άποτελούν ένα «δεί­
κτη» τής πολιτικής άνάπτυξης, πού παίρνει ύπ’ ό­
ψη του μερικά θεμελιώδη γνωρίσματα μιας Κοινο­
βουλευτικής Δημοκρατίας. Τά γνωρίσματα όμως 
αύτά άν καί ύποκειμενικά έπιλεγμένα είναι καθαρά 
τυπικά καί δέν δείχνουν φυσικά πολλά ούσιώδη ά­
πό τήν πραγματική λειτουργία μιας Κοινοβουλευτι­
κής Δημοκρατίας.
Γι’ αύτό ή παραπάνω μέτρηση θά συμπληρωθεί ά­
πό ένα άλλο «σύνθετο δείκτη»37 πολιτικής άνάπτυ­
ξης, πού παίρνει ύπ’ όψη του μερικές ούσιαστικότε- 
ρες προϋποθέσεις γιά τή λειτουργία ένός κοινοβου­
λευτικού πολιτεύματος. Αύτές είναι:
1. Ή άποδοτικότητα τής Νομοθετικής λειτουρ­
γίας: Δίνεται: ένας βαθμός όταν θεωρείται «μή άπο- 
δοτική», δύο βαθμοί άν είναι «κάπως άποδοτική» 
καί τρεις βαθμοί άν είναι «άποδοτική». Μηδέν, άν 
δέν ύπάρχει καθόλου Νομοθετική έξουσία.
2. Ή φύση τής διαδικασίας έπιλογής: Δίνονται: 
βαθμοί μηδέν, ένα, δύο, τρία, άνάλογα: άν δέν ύ- 
πάρχει έκλεγμένη Νομοθετική έξουσία (0), άν αύτή 
πού ύπάρχει είναι σέ μεγάλο βαθμό μή άνταγωνι- 
στική (1), ή μερικώς άνταγωνιστική (2) ή τέλεια άν- 
ταγωνιστική (3).
3. Οί κοινοβουλευτικοί συνασπισμοί: Δίνονται: 
τρεις βαθμοί άν ύπάρχουν περισσότερα άπό ένα 
κόμματα χωρίς τήν ύπαρξη κομματικών συνασπι­
σμών, δύο βαθμοί στήν περίπτωση πού συνασπι­
σμοί ύπάρχουν, ένας βαθμός άν δέν ύπάρχει άντι-
37. Ό «σύνθετος δείκτης τοΰ Banks» ίχει χρησιμοποιηθεί άπό 
τόν Banks καί τούς συνεργάτες του γιά παρόμοιες μετρήσεις δε­
κάδων πολιτικών συστημάτων καί είναι μιά τυπολογία γιά τήν 
όποια έχει κανείς έτοιμα στατιστικά στοιχεία. Βλ. άναλυτικότε- 
ρα Arthur S. Banks, Cross-Polity Time Series Data (Διαπολιτικές 
χρονικές σειρές), (Cambridge Mass: The MIT Press 1971), σελ. 22- 
23. Βλ. άκόμη Arthur S. Banks, The SUN Y Binghamton Cross Na­
tional Time Series Data Archive: Variable Definitions and Sources, 
(CCPR, 1972). Τό άρχεϊο αύτό παρέχει στοιχεία γιά όλες τίς χώ­
ρες, παρόμοια μέ αύτά που δίνει ή Τράπεζα Στατιστικών Στοι­
χείων του Πανεπιστημίου του Michigan.
πολίτευση καί μηδέν άν δέν ύπάρχουν ούτε συνα­
σπισμοί ούτε άντιπολίτευση.
4. Ή κομματική νομιμότητα: Δίνονται: ένας βαθ­
μός, άν ένας σημαντικός άριθμός κομμάτων ή όμά- 
δων πίεσης άποκλείονται άπό τόν πολιτικό άντα- 
γωνισμό, δύο βαθμοί άν ένα ή περισσότερα (έξτρε- 
μιστικά) κόμματα άποκλείονται, τρεις βαθμοί άν 
δέν ύπάρχουν κόμματα πού άποκλείονται άπό τόν 
πολιτικό άνταγωνισμό, ένώ δίνεται μηδέν άν δέν ύ­
πάρχουν καθόλου κόμματα ή δεσπόζει ό μονοκομ­
ματισμός.
5. Ή κυβερνητική σταθερότητα: Επιλέγονται έπί- 
σης όρισμένοι δείκτες κυβερνητικής σταθερότη­
τας, όπως ό άριθμός τών εύρέων κυβερνητικών 
σχηματισμών, καί ό άριθμός τών άλλαγών στήν Ε­
κτελεστική έξουσία.
"Αλλοι δείκτες, όπως ό βαθμός τής βουλευτικής 
εύθύνης, ό άριθμός τών Συνταγματικών άναθεωρή- 
σεων, ό άριθμός τών στρατιωτικών πραξικοπημά­
των κ.ά., δέν έπιλέχτηκαν τελικά, γιατί σ’ ένα δο­
κιμαστικό τέστ (στατιστικά) παρουσίασαν «καμ­
πυλόγραμμη έξέλιξη».
2. Μέτρηση τής κοινωνικοοικομικής 
άνάπτυξης
Ή κοινωνικοοικονομική άνάπτυξη είναι εύκολο 
νά έκφραστεί σέ άριθμούς. Δίνονται έδώ οί πιό άν- 
τιπροσωπευτικοί κλάδοι κοινωνικής καί οικονομι­
κής άνάπτυξης.
α. Δείκτες κοινωνικής άνάπτυξης
1. Ή άστικοποίηση: Μέ τόν δρο αύτό έννοοΰμε τό 
φαινόμενο τής αύξησης τοΰ άστικοΰ πληθυσμού 
πού γίνεται άντιληπτό μέ τή συγκέντρωση περισσο­
τέρων άνθρώπων σέ πόλεις.
Ή άστικοποίηση μετριέται μέ τόν πληθυσμό τών 
πόλεων διαφορετικών πληθυσμιακών έπιπέδων, ό­
πως:
α) δσων έχουν πάνω άπό δέκα χιλιάδες κατοί­
κους,
β) δσων έχουν πληθυσμό πάνω άπό είκοσι χιλιά­
δες,
γ) δσων έχουν είκοσι πέντε χιλιάδες καί πάνω, 
δ) δσων έχουν πενήντα χιλιάδες καί πάνω καί 
ε) δσων έχουν έκα^ό χιλιάδες καί πάνω.
2. Τό μορφωτικό έπίπεδο: Γιά τόν ύπολογισμό τοΰ 
δείκτη αύτοΰ ύπολογίζονται:
α) Τό ποσοστό τοΰ πληθυσμού, πού ξέρει γραφή 
καί άνάγνωση,
β) ή κατά κεφαλή έγγραφή στά σχολεία δλων τών 
βαθμιδών,
γ) ή κατά κεφαλή έγγραφή στά σχολεία τής πρώ­
της βαθμίδας,
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δ) ή κατά κεφαλή έγγραφή στά σχολεία τής μέ­
σης έκπαίδευσης,
ε) ή κατά κεφαλή έγγραφή στίς άνώτερες σχολές 
καί
ζ) ή κατά κεφαλή έγγραφή στά σχολεία πρώτης 
καί δεύτερης βαθμίδας μαζί.
3. Οί έπικοινωνίες: (Μέσα ένημέρωσης). Μέ τόν δ- 
ρο έννοούμε τά μέσα πού χρησιμοποιούνται σέ μιά 
κοινωνία γιά τήν έπικοινωνία των μελών της καί τή 
μετάδοση πληροφοριών, δηλαδή τά μαζικά καί μή 
μέσα ένημέρωσης πού μετροΰνται έδώ μέ διάφο­
ρους δείκτες δπως: α) ό δγκος τής έπιστολογρα- 
φίας κατά κεφαλή, β) ό άριθμός τών τηλεγραφημά­
των κατά κεφαλή, γ) ό άριθμός τών ραδιοφώνων 
κατά κεφαλή, δ) ό άριθμός τών τηλεφώνων κατά 
κεφαλή, ε) ή κυκλοφορία τών έφημερίδων κατά κε­
φαλή.
β. Δείκτες οικονομικής άνάπτυξης
1. Ή Εκβιομηχάνιση: Μέ τόν δρο αύτό έννοούμε έ­
δώ τήν προγραμματισμένη καί έντατική χρήση τό­
σο τού άνθρώπινου όσο καί τού άψυχου δυναμικού 
πού άποβλέπει στήν αύξηση τής βιομηχανικής πα­
ραγωγής. Γιά τή μέτρηση τής έκβιομηχάνισης λαμ- 
βάνονται ύπ’ δψη:
α) τό ποσοστό τού άπασχολούμενου δυναμικού 
στή βιομηχανία,
β) τό ποσοστό τού άπασχολούμενου δυναμικού 
στή γεωργία,
γ) τό ποσοστό τών άπασχολουμένων στόν τριτο- 
γενή τομέα,
δ) ή παραγωγή ένέργειας, κατά κεφαλή, 
ε) ή κατανάλωση ένέργειας, κατά κεφαλή, 
στ) τό ακαθάριστο έγχώριο προϊόν, κατά κεφαλή, 
ζ) ή παραγωγή τσιμέντου, κατά κεφαλή, 
η) ή παραγωγή ήλεκτρικής ένέργειας, κατά κε­
φαλή καί
θ) ή παραγωγή χάλυβα, κατά κεφαλή.
2. Τό Εμπόριο: Γιά τή μέτρησή του ύπολογίζονται: 
α) οί εισαγωγές, κατά κεφαλή,
β) οί έξαγωγές, κατά κεφαλή,
γ) εισαγωγές καί έξαγωγές, κατά κεφαλή καί
δ) ή άναλογία τής χώρας στό διεθνές έμπόριο.
3. Οί μεταφορές: Μέ τόν δρο νοούνται τά μέσα πού 
διευκολύνουν τή μετακίνηση προσώπων καί άγα- 
θών άπό τό ένα μέρος στό άλλο. 'Υπολογίζονται 
συγκεκριμένα οί έξής δείκτες:
α) τό μήκος τού σιδηροδρομικού δικτύου άνά τε­
τραγωνικό μίλι,
β) ό άριθμός τών έπιβατικών όχημάτων, κατά κε­
φαλή,
γ) ό άριθμός τών έμπορικών όχημάτων, κατά κε­
φαλή, καί
δ) ό άριθμός (τό σύνολο) τών κινουμένων στίς έ- 
θνικές όδούς όχημάτων.
4. Ή κυβερνητική οικονομική καί κοινωνική πολιτι­
κή: Υπολογίζονται: 
α) τό έθνικό εισόδημα, κατά κεφαλή, 
β) οί κατά κεφαλή δημόσιες δαπάνες, 
γ) τά κατά κεφαλή δημόσια έσοδα 
δ) ό λόγος δημοσίων έσόδων καί έξόδων, κατά 
κεφαλή,
ε) ή πυκνότητα τού πληθυσμού καί 
στ) ό άριθμός τών γιατρών, κατά κεφαλή.
γ. Μικτοί δείκτες
1. Εσωτερική βία ή άστάθεια, πού μετριέται μέ 
τόν άριθμό: α) τών φόνων, β) τών γενικών άπερ- 
γιών, γ) τών άνταρτοπολέμων, δ) τών κυβερνητι­
κών κρίσεων, ε) τών έκκαθαρίσεων, στ) τών ταρα­
χών, ζ) τών έπαναστάσεων καί η) τών άντικυβερνη- 
τικών διαδηλώσεων.
2. Ή άμυντική προσπάθεια: 'Υπολογίζεται έδώ: 
α) τό μέγεθος τών Ενόπλων Δυνάμεων, β) ή άναλο­
γία Ενόπλων Δυνάμεων καί πληθυσμού, γ) οί έθνι- 
κές άμυντικές δαπάνες, κατά κεφαλή, καί δ) ή ά­
ναλογία τών έθνικών άμυντικών δαπανών μέσα στό 
σύνολο τών δημοσίων δαπανών.
'Η έπιλογή τών παραπάνω δεικτών (καί δχι άλ­
λων) βασίστηκε κυρίως στό κριτήριο τόσο τής άντι- 
προσωπευτικότητας, δσο καί τής διαθεσιμότητας 
τών άναγκαιούντων στατιστικών στοιχείων. Ό Η. 
Blalock συστήνει στούς έρευνητές: «"Οταν έχουμε 
νά κάνουμε μέ μεταβλητές, πού δέν έπιδέχονται εύ­
κολα μέτρηση, καλό είναι συνήθως νά γίνεται χρή­
ση μεγαλύτερου άριθμοΰ δεικτών γιά κάθε μιά με­
ταβλητή».38
"Ενας έπιπρόσθετος λόγος, πού έπέβαλε τή διεύ­
ρυνση τού άριθμοΰ τών δεικτών, ήταν ή άνάγκη συν- 
υπολογισμοΰ τής μεταβλητής τής άλλαγής μέσα 
στό έθνικό σύστημα. Ό λόγος αύτός ήταν ό πιό 
σπουδαίος γιά τήν έπιλογή τών δύο τελευταίων «μι­
κτών δεικτών». Άπό τό άλλο μέρος μιά πρώτη θε­
ώρηση ήταν άναγκαία, ώστε νά γνωρίζει κανείς 
ποιοι έπιλεγόμενοι δείκτες θά μπορούσαν νά χρησι­
μοποιηθούν. Φυσικά προτιμήθηκαν πάλι έκεΐνοι οί 
δείκτες γιά τούς όποιους υπήρχαν στατιστικά στοι­
χεία στίς διάφορες πηγές.
"Ετσι, έκτος άπό τά υποκειμενικά κριτήρια στίς 
μερικότερες έπιλογές, μπορεί νά πει κανείς δτι τε­
λικά ή. έπιλογή τών δεικτών όφείλεται κυρίως στό 
συνδυασμό τών δύο παραπάνω κριτηρίων.
38. Βλ. Παρακάτω σχετ. παραπομπή στό βιβλίο του Ted Ro­
bert Gurr.
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Β. Πηγές καί συλλογή στατιστικών στοιχείων γιά τη
μέτρηση τής πολιτικής, τής κοινωνικής καί τής
οικονομικής άνάπτυξης
Ή πρωταρχική πηγή άπ’ όπου Εγινε καί ή Επιλο­
γή των περισσοτέρων δεικτών, πού άναφέρθηκαν 
παραπάνω, είναι ή συλλογή «Cross-Polity Time Se­
ries Data» (Διακοατική χρονική σειρά στοιχείων), ή 
όποια τηρείται άπό τόν καθηγητή τής Συγκριτικής 
Πολιτικής Επιστήμης Arthur S. Banks καί τούς 
έρευνητές-συνεργάτες του στό κέντρο τής Συγκρι­
τικής Πολιτικής "Ερευνας τού Κρατικού Πανεπι­
στημίου τής Νέας 'Υόρκης (Binghamton). Χρησιμο­
ποιήθηκαν έπίσης γιά τή διαμόρφωση κυρίως των 
δεικτών τής πολιτικής άνάπτυξης τά Εξής: Political 
Handbook: Atlas of the World Parliaments, Parties and 
Press, σε συνδυασμό μέ τά Europa Year Book, World 
Almanac καί Book of Facts.
Γιά τό πρόβλημα τής άκρίβειας καί έγκυρότητας 
τών στοιχείων καί τής σύγκρισής τους μέ άλλες πη­
γές μπορεί νά άναφερθεΐ κανείς στήν άνάλυση, πού 
κάνει ό ίδιος ό Arthur Banks σέ ό,τι άφορά τά άρ- 
χεϊα τού κέντρου του, όπου περιέχονται μακροχρό­
νιες σειρές συγκριτικών, στατιστικών στοιχείων.39 
Εκεί περιέχονται καί σημαντικές υποδείξεις γιά τή 
χρήση τών δεικτών, πού άναφέρθηκαν παραπάνω.
Γ. Τεχνική τής άνάλυσης τών στατιστικών
δεδομένων
Γιά τήν έρευνα αύτή, ή όποια χρησιμοποιεί ένα με­
γάλο άριθμό μεταβλητών, κρίθηκε σκόπιμο νά χρη­
σιμοποιηθούν στατιστικές τεχνικές, πού νά Επιτρέ­
πουν τό σχηματισμό μιας συνοπτικής εικόνας μέ 
τήν άναγωγή τών πολυμεταβλητών σχέσεων ή σέ 
δυαδικές σχέσεις (κάθε φορά Εξετάζονται ζεύγη με­
ταβλητών) ή σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ό- 
μάδων μεταβλητών (πολυμεταβλητές σχέσεις).
α) Σάν πιό κατάλληλη στατιστική τεχνική (θεω­
ρητικά είναι μαθηματική) κρίθηκε ή παραγοντική 
άνάλυση (Factor Analysis). Ή μέθοδος αύτή σάν 
πρώτο πλεονέκτημα έχει ότι ένα μεγάλο άριθμό με­
ταβλητών τόν συντέμνει καί τόν συμπυκνώνει σέ 
μικρές όμάδες μεταβλητών, πού ώς κοινό παρονο­
μαστή έχουν τήν άλληλεξάρτηση μεταξύ τών μετα­
βλητών μέσα σέ κάθε τέτοια ομάδα. "Οπως τονίζει 
ό Gurr «όταν έχουμε ένα μεγάλο άριθμό μετρήσεων 
γιά μιά ή περισσότερες μεταβλητές καί θέλουμε νά 
Ερευνήσουμε τά κοινά χαρακτηριστικά τους ή τίς 
σχέσεις, ή Factor Analysis είναι ή πιό κατάλληλη τε­
χνική, είτε πρόκειται γιά διακρατικές έρευνες (σύγ­
κριση διαφόρων χωρών) είτε γιά έρευνα στοιχείων,
39. Arthur S. Banks, Utilization of Longitudinal Data in Compara­
tive Research (Χρησιμοποίηση τών μακροχρόνιων στοιχείων στή
συγκριτική έρευνα), (St. Univ. of New York at Binghamton NY, 
CCPR, 1972).
πού άναφέρονται σέ μιά μεγάλη χρονική περίο­
δο».40 Ό δεύτερος λόγος ισχύει άκριβώς γιά τούτη 
τήν έρευνα.
Στήν περίπτωση τής Ελλάδας, μέ τήν τεχνική 
αύτή μπορεί κανείς νά ξεχωρίσει εύκολα όμάδες 
μεταβλητών καί νά τίς θεωρήσει σά φαινόμενα, τά 
όποια μέσα στήν Εξεταζόμενη χρονική περίοδο ύ- 
πήρξαν καταλυτικά ή όχι στήν άναπτυξιακή της 
πορεία.
β) Ή δεύτερη τεχνική, κατάλληλη γιά τήν Εξέτα­
ση πολυμεταβλητών σχέσεων, είναι ή Multiple Re­
gression Analysis (πολλαπλή παλινδρόμηση), ή ό­
ποια βοηθάει νά ξεχωρίσουμε τίς ισχυρότερες δυα­
δικές σχέσεις, διαδοχικά (άπό τίς μεγαλύτερες 
πρός τίς μικρότερες), άλλάζοντας ή όχι κάθε φορά 
τήν Εξαρτημένη μεταβλητή.
Καί οί δύο παραπάνω τεχνικές μπορούν νά χρη­
σιμοποιηθούν έπίσης γιά τήν Επαλήθευση διαφόρων 
ύποθέσεων.41 Ό σκοπός τής άνάλυσης μέ τίς δύο 
αύτές τεχνικές είναι νά γίνει κάπως κατανοητή ή Ε­
σωτερική δομή μιας μακροχρόνιας σειράς στατι­
στικών στοιχείων, πού άναφέρονται σέ μεγάλο ά­
ριθμό μεταβλητών. Τούτο θά Επιτρέψει τό σχηματι­
σμό γενικοτέρων προτάσεων γιά τή συμπεριφορά 
τού συστήματος μέσα σέ όρισμένη περίοδο. Ή ά­
νάλυση τέτοιων χρονικών σειρών, πού άναφέρεται 
στή μέτρηση κάθε μιας μεταβλητής σέ διαφορετι­
κούς χρόνους, παρέχει μιά βάση γιά νά συμπεράνει 
ό Ερευνητής άν υπάρχει ή δέν ύπάρχει άλλαγή μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου καί πρός ποιά κατεύθυνση 
είναι ή άλλαγή.
IV. τά άποτελέσματα τής έρευνας 
A. Correlation Analysis
Παρακάτω άναλύονται μερικές πρώτες σχέσεις 
μεταξύ διαφόρων μεταβλητών πού παρουσιάζουν 
διακύμανση (τετράγωνο τής τυπικής άπόκλισης) ά­
πό 25% καί πάνω (r > 50). (Πίνακας 2).
40. Γιά τήνέπιλογή καί τήν καταλληλότητα τής μεθόδου στήν 
Πολιτική Επιστήμη, βλ. μεταξύ άλλων Ted Robert Gurr, Politi- 
metrics: An Introduction to Quantitative Macropolitics (Πολιτειο- 
μετρία: Εισαγωγή στήν ποσοτική μακροπολιτική), Englewood 
Cliffs, N.J Prentice Hall, 1972, σελ. 149-150. Βλ. συνοπτική περι­
γραφή τής τεχνικής αυτής καί Μ. Μεϊμάρη καί Ή. Νικολακό- 
πουλου, «Παραγοντική Άνάλυση Δεδομένων» στήν Επιθεώρη­
ση Κοινωνικών ’Ερευνών, τ. 33-34, Μάιος-Δεκέμβριος 1978, 
σελ. 277-230.
41. Γιά τή χρήση τών δύο μεθόδων βλ. μεταξύ άλλων G. David 
Garson, Handbook of Political Science Methods (Εγχειρίδιο μεθό­
δων στήν πολιτική έπιστήμη), Boston Mass: Holbroom Press, Inc. 
1971, σελ. 203, καί Stuart H. Rakoff. Police Expenditures in Ameri­
can Cities: A Time Series Analysis (Οί δαπάνες ’Αστυνομίας στίς 
’Αμερικανικές Πόλεις: Μία άνάλυση χρονικών σειρών), State 
University of New York at Binghamton, NY, 1973), σελ. 6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. (Correlation Matrix) έπιλογή ορισμένων σημαντικών σχέσεων πολιτικών καί κοινωνικοοικονομικών 
μεταβλητών στήν 'Ελλάδα κατά τήν περίοδο 1946-1970
1. Σύνθετος δείκτης πολιτικής άνάπτυξης μέ δείκτη δημοκρατίας
» » » » » » άρ, έγγραφων σέ σχολ. α'βαθμίδα
» » » » » » άναλογία έγγεγραμμένων
» » » » στήν a’βαθμίδα σέ σχέση μέ τή β’βαθμίδα
2. Δείκτης πολιτικής άνάπτυξης μέ κυκλοφορία έφημερίδων
3. ’Αμυντικές δαπάνες μέ άριθμό έγγεγραμμένων σέ σχολεία β' βαθμίδας
» » » » » » » α'καίβ' »
» » » » » Πανεπιστημιακού έπιπέδου Σχολές
» » » » » δλες τίς βαθμίδες
» » » » τηλεγραφημάτων κατά κεφαλή
» » » » ραδιόφωνων κατά κεφαλή
» » » » τηλεφώνων » »
» » μέ ταχυδρομική άλληλογραφία κατά κεφαλή
» » μέ παραγωγή ηλεκτρικής ένέργειας κατά κεφαλή
» » » » χάλυβα » »
» » » » τσιμέντου » »
» » μέ άριθμό έπιβατηγών αύτοκινήτων » »
» » » » φορτηγών » » »
» » μέ μήκος σιδηροδρομικού δικτύου » »
4. Δολοφονίες μέ ταραχές
5. Γενικές άπεργίες μέ κυβερνητικές άλλαγές ('Υπουργικών Συμβουλίων)
6. Κυβερνητικές κρίσεις μέ άλλαγές στήν Εκτελεστική έξουσία
7. ’Ανταρτοπόλεμος μέ άπασχόληση έργατικοϋ δυναμικού στή βιομηχανία
γ=68 
r=53
r=65 
r=60 
γ=73 
γ=72 
r=84 
r=79 
r=52 
r=72 
r=83 
τ=71 
r=86 
r= 77 
τ= 87 
r= 86 
τ=86 
r= 58 
γ=51 
r= 58 
Γ=58 
r=51
Τά βασικά χαρακτηριστικά του Correlation Ma­
trix είναι τά άκόλουθα:
1. Ό «σύνθετος δείκτης» του Banks μέ τό «δείκτη 
πολιτικής άνάπτυξης» έχουν βαθμό συσχέτισης 
r = 68, δηλαδή 46% διακύμανση. Θά περίμενε κα­
νείς νά υπάρχει μεγαλύτερη σχέση μεταξύ τους. 
Μιά καί τούτο δέν συμβαίνει, ό λόγος μπορεί νά εί­
ναι ότι οί δύο δείκτες δέν μετρούν κατ’ άρχήν τά ί­
δια φαινόμενα. 'Ο πρώτος μετράει μάλλον τά χα­
ρακτηριστικά μιας άποτελεσματικής πολιτικής 
διαδικασίας, ένώ ό δεύτερος τό βαθμό πολιτικής 
δημοκρατίας.
Μέ μιά πρώτη θεώρηση ή θετική αυτή σχέση μπο­
ρεί νά σημαίνει πώς όσο μεγαλύτερος είναι ό βαθ­
μός δημοκρατίας σέ μιά χώρα τόσο πιό άποτελε- 
σματικά λειτουργούν οί πολιτικοί θεσμοί, ή ότι όσο 
πιό δημοκρατικά οργανωμένο είναι ένα σύστημα 
τόσο πιό άποδοτικές είναι οί πολιτικές του διαδικα­
σίες. 'Η σχέση αύτή επιβεβαιώνει τή θέση τών Fo- 
gelman καί Flanigan, πού άναφέρθηκε σέ προηγού­
μενη σελίδα.
Ή μεταξύ τους διαφορά προκύπτει άπό τίς σχέ­
σεις πού έμφανίζουν μέ άλλες μεταβλητές. ”Ετσι, έ­
νώ ό δείκτης τού Banks δείχνει έναν άξιόλογο βαθ­
μό συσχέτισης μέ τήν έκπαίδευση (r = 53), μέ τόν ά­
ριθμό έγγεγραμμένων στήν πρώτη σχολική βαθμίδα 
(r = 65), καί μέ τήν άναλογία τής πρώτης πρός τή
μεσαία βαθμίδα (r = 65), ό δείκτης πολιτικής άνά­
πτυξης είναι πιό ευαίσθητος όσον άφορά τίς έπικοι- 
νωνίες, δεδομένου ότι παρουσιάζει μιά σημαντική 
σχέση (r = 60) μέ τήν κυκλοφορία έφημερίδων κατά 
κεφαλή, δηλαδή διακύμανση 36%.
2. "Ολοι οί δείκτες έσωτερικών συγκρούσεων 
(Domestic Conflict) έχουν χαμηλό δείκτη συσχέτισης 
μέ οίαδήποτε άλλη μεταβλητή στό Matrix (τ'< 50).
Ούτε ό «δείκτης πολιτικής άνάπτυξης» πού δό­
θηκε στήν αρχή ούτε ό «σύνθετος δείκτης» τού 
Banks παρουσιάζουν όποιαδήποτε σημαντική σχέ­
ση μέ μεταβλητές, πού έκφράζουν πολιτική άστά- 
θεια. Μέ τήν άστάθεια δέν έχουν σημαντική συσχέ- 
τιση ούτε ή άμυντική προπαρασκευή ούτε ή μετα­
βλητή τού χρόνου. ’Από τίς δηλωτικές τής πολιτι­
κής άστάθειας μεταβλητές έξαίρεση παρουσιάζουν 
οί κυβερνητικές κρίσεις, μέ τόν άριθμό τών μεγά­
λων κυβερνητικών άλλαγών καί τών άλλαγών στήν 
’Εκτελεστική (άποτελεσματική) έξουσία, οί όποιες 
έχουν r = 58 δηλαδή έχουν διακύμανση γύρω στό 
33%. ’Επίσης ό άνταρτοπόλεμος δείχνει μιά συσχέ- 
τιση μέ τήν άνοδο τού βιομηχανικού προλεταριά­
του r = 51, δηλαδή διακύμανση γύρω στό 26%.
3. Οί δείκτες τής άμυντικής στρατιωτικής προ­
σπάθειας παρουσιάζουν μερικές σπουδαίες συσχε­
τίσεις. "Ετσι, οί δαπάνες γιά τήν έθνική άμυνα έμ­
φανίζουν άρκετά σημαντικές θετικές συσχετίσεις:
α) μέ τούς δείκτες τής άστικοποίησης,
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί y' τετράμηνο 1979
β) μέ όλους σχεδόν τούς δείκτες έκπαίδευσης ό­
πως: έγγραφες στή Μέση Εκπαίδευση (γ= 73) (έξη- 
γούμενη διακύμανση 52%), έγγραφές στίς ’Ανώτα­
τες Σχολές (r=84) (διακύμανση 69%) καί μέ τό σύ­
νολο των έγγραφων (γ= 79) (διακύμανση 62%), 
γ) μέ πολλούς δείκτες των έπικοινωνιών, όπως 
μέ τόν άριθμό των τηλεγραφημάτων (r = 52), τήν τα­
χυδρομική άλληλογραφία (r=71), τόν άριθμό των 
ραδιόφωνων (r = 72) καί τηλεφώνων (r = 83), 
δ) μέ τούς δείκτες έκβιομηχάνισης, όπως τήν πα­
ραγωγή χάλυβα (r = 77), παραγωγή ήλεκτρικής έ- 
νέργειας (r = 86), παραγωγή τσιμέντου (r = 87) κα­
θώς καί
ε) μέ τούς δείκτες μεταφορών, όπως τόν άριθμό 
έπιβατηγών αύτοκινήτων (r=86), έμπορικών αυτο­
κινήτων (r=86).
“Αν καί οί άμυντικές δαπάνες τής χώρας παρου­
σιάζουν τόσο μεγάλη συσχέτιση μέ τις κοινωνικοοι­
κονομικές μεταβλητές, κυρίως όταν αύτές έκφρά- 
ζονται σέ ποσοστιαία άναλογία καί σέ σχέση πρός 
τόν τομέα των δημοσίων δαπανών, όμως μέ όλες 
τίς άλλες μεταβλητές βρίσκονται σέ άρνητική σχέ­
ση.
Οί παραπάνω θετικές συσχετίσεις μπορεί νά υπο­
δηλώνουν ότι οί έθνικές άμυντικές δαπάνες στήν έ- 
ξεταζόμενη περίοδο αύξήθηκαν όχι μόνο σάν ενα 
κονδύλι τού προϋπολογισμού μαζί μέ τήν αύξηση 
των δαπανών σέ άλλους τομείς τών έθνικών λογα­
ριασμών, άλλ’ ότι έπίσης αύξήθηκαν καί σάν ποσο­
στιαία άναλογία τών συνολικών δημοσίων δαπα­
νών. Ή αύξησή τους αύτή μπορεί νά συγκριθεΐ μό­
νο μέ τόν άριθμό έγγραφών στήν πρώτη βαθμίδα 
Έκπαίδευσης.
Έπίσης τό μέγεθος τών Ενόπλων Δυνάμεων, τό­
σο σέ άπόλυτους άριθμούς, όσο καί σέ άναλογία 
πρός τό συνολικό πληθυσμό τής χώρας, έμφανίζει, 
καί στίς δύο περιπτώσεις, μεγάλο βαθμό συσχέτι- 
σης μέ μεταβλητές, πού άναφέρθηκαν προηγούμε­
να (γιά τήν πρώτη περίπτωση), ειδικότερα, όμως, 
περισσότερο μέ τίς δημογραφικές μεταβλητές.
Ξέχωρα άπό τίς συσχετίσεις πού έκθέσαμε στόν 
παραπάνω Πίνακα 2 , δηλαδή: 1) τής έσωτερικής 
σύγκρουσης μέ τήν άναταραχή, 2) τής πολιτικής μέ 
τή δημοκρατική άνάπτυξη καί 3) τής άμυντικής 
προσπάθειας μέ πολλές μεταβλητές, οί οποίες έπί- 
τηδες άπομονώθηκαν γιά νά έξετασθοΰν εδώ οί άλ- 
ληλεξαρτήσεις τους μέ τίς κοινωνικοοικονομικές 
μεταβλητές—οί υπόλοιπες μεταβλητές άναφέρον- 
ται σχεδόν όλες στήν κοινωνική καί οικονομική ά­
νάπτυξη. Χωρίς νά τίς ξεχωρίσουμε μία μία, έκεΐ- 
νο, πού ίσως προκύπτει άπ’ τό Correlation Matrix, 
είναι ότι έμφανίζουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης άφ’ 
ένός μεταξύ τους καί άφ’ έτέρου μέ τίς μεταβλητές 
τού χρόνου. Τούτο φανερώνει, ίσως, ότι ό «χρόνος» 
έξηγεΐ ενα μεγάλο μέρος τής έξέλιξης στίς περισσό­
τερες άπό τίς μεταβλητές αύτές.
Β. Factor Analysis
Ό Πίνακας 3 δείχνει ότι ή παραγοντική άνάλυση 
πέτυχε νά δώσει δύο συντελεστές ή δύο ομάδες άλ- 
ληλεξαρτημένων μεταβλητών. Ή στατιστική δια­
κύμανση (τά τετράγωνα τυπικής άπόκλισης) τών 
μεταβλητών στήν πρώτη ομάδα άνέρχεται σέ 60%, 
ένώ ή διακύμανση στή δεύτερη ομάδα είναι μόνο 
11%.
Πρίν γίνει προσπάθεια έρμηνείας τών όσων ή ά­
νάλυση τών συντελεστών πέτυχε, θά μπορούσε κα­
νείς νά άναφέρει έπιγραμματικά σάν γενικά χαρα­
κτηριστικά στόν Πίνακα 3 τά άκόλουθα:
α) όλες οί κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές 
φορτίζονται σέ μεγάλο βαθμό καί οί περισσότερες 
άπ’ αύτές φορτίζονται στήν πρώτη ομάδα,
β) παρ’ όλα αύτά μεταβλητές, όπως ή ταχυδρομι­
κή άλληλογραφία (κατά κεφαλή), τό ποσοστό άπα- 
σχόλησης στόν τριτογενή τομέα καί τό μέγεθος τών 
Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σέ άπόλυτους άριθμούς 
όσο καί σέ άναλογία πρός τόν πληθυσμό, φορτίζον­
ται καί στίς δύο ομάδες (άνήκουν δηλαδή σέ δύο 
συντελεστές), πράγμα πού κάνει δύσκολη ή διφο­
ρούμενη τήν έρμηνεία τους.
γ) οί πολιτικές μεταβλητές τής έσωτερικής άνα- 
ταραχής καί κυβερνητικής άστάθειας δέν φορτί­
ζονται σέ καμιά ομάδα μέ βαθμό συσχέτισης,
δ) ένώ ό «σύνθετος δείκτης» τού Banks φορτίζε­
ται άρνητικά -82 στόν πρώτο συντελεστή (ομά­
δα), ό δείκτης πολιτικής άνάπτυξης καί τό μέγεθος 
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου φορτίζονται στό δεύ­
τερο συντελεστή, ό πρώτος μέ r = 82 καί ό δεύτερος 
μέ r=64.
V. έρμηνεία τών αποτελεσμάτων
1. Βασικά, έφ’ όσον, σύμφωνα μέ τήν ύπόθεσή 
μας, όλες οί συστημικές μεταβλητές άλληλοσχετί- 
ζονται, θάπρεπε μέ τήν άνάλυση τών κυρίων συντε­
λεστών παραγόντων ένας μονάχα συντελεστής (δη­
λαδή μιά ομάδα συσχετιζόμενων μεταβλητών) νά 
περικλείει όλες τίς μεταβλητές.
Ένώ όμως όλες σχεδόν οί κοινωνικοοικονομικές 
μεταβλητές έμφανίζονται στήν πρώτη ομάδα μέ με­
γάλους βαθμούς συσχέτισης μεταξύ τους (r 5-50), ή 
πλειοψηφία τών πολιτικών μεταβλητών δέν φορτί­
ζεται σημαντικά σέ καμιά άπ’ τίς δύο ομάδες, έ­
κτος άπό τό «δείκτη πολιτικής άνάπτυξης» πού 
φορτίζεται στή δεύτερη όμάδα καί τό «σύνθετο δεί­
κτη τής πολιτικής άνάπτυξης» τού Banks πού φορ­
τίζεται άρνητικά στήν πρώτη όμάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χρήση τής τεχνικής Ρ- (άνάλυσης τών κυρίων 
συντελεστών) γιά όρισρένους δείκτες κοινωνικοοικονομικής καί 
πολιτικής άνάπτυξης στήν 'Ελλάδα: 1946 - 1970
Μεταβλητές Όρθογωνικά
διαγραφόμενοι 
συντελεστές
I II Η2
'Εθνικό εισόδημα κατά κεφαλή 97 17 98
’Ακαθάριστο έθν. είσόδ. κατά κεφαλή 98 15 98
Κατανάλωση ένέργειας » » 98 -00 97
Παραγωγή ένέργειας » » 97 10 97
Παραγωγή ήλεκτρ. ένέργ. » » 98 -03 97
» τσιμέντου 99 07 98
» χάλυβα 86 17 77
Δημόσια έσοδα 98 01 96
Δημόσιες δαπάνες 97 02 95
Δημόσια έσοδα + δαπάνες 98 01 96
Ποσοστό % έργατ. δυναμ. στή βιομηχ. 89 -39 96
γεωργία 93 92 90
σέ άλλους τομείς -62 -74 94
Εισαγωγές κατά κεφαλή 97 00 95
Εξαγωγές κατά κεφαλή 97 04 95
Είσαγωγ. - Έξαγωγ. κατά κεφαλή 98 01 96
’Αναλογία στό παγκόσμιο έμπόριο 25 - 12 80
Πυκνότητα πλυθυσμοϋ 93 29 96
Πόλεις τών 100.000 καί πάνω 95 24 97
» » 50.000 καί πάνω 95 25 97
» » 25.000 καί πάνω 92 35 98
» » 20.000 καί πάνω 95 28 98
» » 10.000 καί πάνω 94 31 98
Γιατροί άνά κάτοικο 96 25 95
Μέγεθος τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 80 56 96
’Αναλογία » » » πρός τόν
πληθυσμό 74 63 95
» άμυντικών δαπανών πρός τίς
δημόσιες δαπάνες -69 14 50
’Αμυντικές δαπάνες κατά κεφαλή 86 11 76
Ποσοστό έγγραμμάτων 93 34 99
Έγγεγρ. σέ σχολ. α' βαθ. κατά κεφαλή -64 04 41
» » » β' » » » 91 -08 85
» » »α+β» » » 92 -07 67
» » Πανεπιστήμια » » 99 03 98
» » όλες τίς βαθμίδες 90 -04 82
’Αναλογία έγγεγραμμένων στά σχολεία
α' βαθ. πρός τό σύνολο τής α +β' βαθ. -89 09 81
’Αριθμός ραδιόφωνων κατά κεφαλή 85 46 95
» τηλεφώνων 98 - 11 97
» τηλεγραφημάτων 45 -02 21
Ταχυδρομική άλληλογραφία 72 56 83
Κυκλοφορία έφημερίδων -09 56 33
Επιβατηγό αυτοκίνητα 98 -07 97
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χρήση τής τεχνικής Ρ — (άνάλυσης τών κυρίων 
συντελεστών) γιά όρισρένους δείκτες κοινωνικοοικονομικής καί 
πολιτικής άνάπτυξης στήν 'Ελλάδα: 1946-1970
Μεταβλητές Όρθογωνικά
διαγραφόμενοι 
συντελεστές
I II Η2
Φορτηγά
"Ολα τά κυκλοφορούντο αυτοκίνητα
99 -02 99
κατά κεφαλή 99 -05 98
Σιδηροδρομικό δίκτυο κατά τετ. μίλι 36 61 50
Δείκτης δημοκρατικοποίησης
Σύνθετος δείκτης πολιτικής άνάπτυξης
-39 82 82
(τού Banks) -82 29 76
Ό άριθμός τών μελών τού Ύπ. Συμβ. 06 64 41
’Αλλαγές στό Νομοθετικό Σώμα 
’Αλλαγές στήν ’Εκτελεστική
-23 -06 05
» » ’Εξουσία (άρχηγός)
» » Κυβέρνηση
00 -46 21
('Υπουργικό Συμβούλιο) 13 -45 23
Κυβερνητικές κρίσεις -00 - 16 02
Άντικυβερνητικές διαδηλώσεις 30 - 12 10
Γενικές άπεργίες -28 -33 19
Ταραχές 01 -37 13
Εκκαθαρίσεις 21 -35 17
’Επαναστατικά κινήματα -00 -46 21
Δολοφονίες -21 -37 18
’Ανταρτοπόλεμοι 38 -29 23
Χρόνος (τ-το) 94 31 99
Χρόνος (τ-το)2 99 08 99
ΟΙ άριθμοί είναι δεκαδικοί, δηλαδή 0,90 0,99 κτλ., 
γράφονται ώς άκέραιοι
Ποσοστό «συνολικής διαφοροποίησης» 60 11
Ποσοστό «κοινής διαφοροποίησης» 83 16
άλλά γιά ευκολία
<72) «
(100)42
Χαρακτηριστικό είναι, ότι στήν πρώτη ομάδα έμ- 
φανίζονται καί οί μεταβλητές τοϋ χρόνου καί μάλι­
στα μέ μεγάλο βαθμό συσχέτισης. Αύτό μάς όδηγεΐ 
στή σκέψη ότι ό χρόνος παίζει, ίσως, κάποιο ση­
μαντικό ρόλο στήν έξέλιξη τοϋ συστήματος. (Βέ­
βαια τοϋτο μπορεί νά θεωρείται αυτονόητο, άλλά 
δέν έχουμε πάντα έμπειρική άπόδειξη.)
Τόσο ή πρώτη ομάδα μέ τήν πληθώρα τών μετα­
βλητών, όσο καί ή δεύτερη ομάδα, πού περικλείει 
λιγότερες μεταβλητές, θά πρέπει νά έξετασθοϋν 
σάν ξεχωριστά φαινόμενα, πού έπιδέχονται κάποια 
έρμηνεία σχετικά μέ τήν πορεία τής πολιτικής άνά­
πτυξης στήν Ελλάδα κατά τήν εξεταζόμενη περίο­
δο.
42. Τό πρόγραμμα πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν παραγοντική 
άνάλυση τών δεδομένων, ειδικά μέσω ήλεκτρονικών ύπολογι- 
στών, είναι παρμένο άπό τό J. Dixon (Ed), Biomedical Computer 
Programs, καί τό συμπλήρωμά του. X-Series Supplement (Berke­
ley, California: University of California Press, 1972), σελ. 90-96.
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Στήν πρώτη, λοιπόν, όμάδα περικλείονται μετα- 
βλητές-δεϊκτες κοινωνικοοικονομικής άνάπτυξης, 
όπως ή παραγωγή ένέργειας (γ=97), τό έθνικό κατά 
κεφαλή εισόδημα (r=97), τό άκαθάριστο έγχώριο 
προϊόν (r=98), ή κατανάλωση ένέργειας (r=98), ή 
πυκνότητα του πληθυσμού (γ.= 93), τό ποσοστό των 
άπασχολουμένων στή βιομηχανία (r = 89), τό ποσο­
στό έγγραμμάτων (r = 93), όλοι οί δείκτες τής άστι- 
κοποίησης, όλοι, σχεδόν, οί δείκτες τής έκπαίδευ- 
σης, των μεταφορών (έκτος άπό τό μήκος του σιδη­
ροδρομικού δικτύου), καί των έπικοινωνιών (έκτος 
άπό τήν κυκλοφορία έφημερίδων άνά κάτοικο).
Άπ’ όλες αυτές τίς μεταβλητές, τό ποσοστό των 
άπασχολουμένων στόν τριτογενή τομέα (r = 62), κα­
θώς έπίσης ή άναλογία των έγγεγραμμένων στή 
στοιχειώδη έκπαίδευση σέ σύγκριση μέ τό συνολι­
κό άριθμό έγγραφων μαζί στήν πρώτη καί δεύτερη 
βαθμίδα (r= —89), οί άμυντικές δαπάνες σέ σχέση 
μέ τίς δημόσιες δαπάνες (r= —69) καί οί έγγραφές 
στή Στοιχειώδη Έκπαίδευση (r = — 64) έμφανίζουν 
άρνητική συσχέτιση στόν πρώτο συντελεστή.
Τούτο, βέβαια, δέν έμποδίζει νά δούμε όλες τίς 
παραπάνω κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές μαζί 
σάν ένα σύνολο άλληλοσυνδεόμενων διαδικασιών 
ή φάσεων άνάπτυξης σέ όλους τούς κοινωνικοοικο­
νομικούς τομείς, πού περικλείονται έδώ. ’Έτσι 
φθάνουμε στόν ορισμό τής «κοινωνικής κινητοποί­
ησης», πού έδωσε ό Deutsch.43
Τό σπουδαιότερο όμως χαρακτηριστικό πού συν­
δέεται άμεσα μέ τήν άρχική μας υπόθεση είναι ή 
άρνητική συσχέτιση ( - 82), πού έμφανίζει ό σύνθε­
τος δείκτης πολιτικής άνάπτυξης τού Banks σέ σχέ­
ση μέ τήν κοινωνική κινητοποίηση πού περιγράψα- 
με. Μέ άλλα λόγια, ή πολιτική άνάπτυξη δέν συμ­
βαδίζει έδώ μέ τήν κοινωνική καί οικονομική άνά­
πτυξη. Ή άντίθεση αύτή, δηλαδή ή άντίθεση μετα­
ξύ πολιτικής άνάπτυξης καί κοινωνικοοικονομικής 
άνάπτυξης, θά μπορούσε νά πει κανείς ότι είναι έ­
να σημαντικό φαινόμενο στή μεταπολεμική περίο­
δο, πού έξετάζουμε.
Μέ βάση τή διεθνή έρευνα πάνω στό θέμα θά ή­
ταν σκόπιμο νά έπιχειρηθεΐ μιά πρώτη έξήγηση τού 
φαινομένου αύτοΰ στήν Ελλάδα.
Είναι γεγονός ότι άπό τόν πόλεμο καί ύστερα ή 
Ελλάδα άρχισε μιά τεράστια προσπάθεια άνάπτυ­
ξης σέ όλους τούς τομείς. ’Άρχισε έτσι μιά πορεία
43. 'Ο Karl Deutsch θεωρεί ότι ό κοινωνικοοικονομικός έκσυγ- 
χρονισμός μιας χώρας προκαλεΐ όρισμένες άλυσσωτές άλλαγές 
σέ διάφορους τομείς τής κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτιστι­
κής ζωής τοϋ πληθυσμού μιας χώρας. Τό σύνολο αυτών τών άλ- 
λαγών τό άποκαλεϊ «κοινωνική κινητοποίηση» (Social Mobiliza­
tion). Ή κοινωνική κινητοποίηση, ένώ στήν άρχή παρουσιάζεται 
σάν συνέπεια τοϋ έκμοντερνισμοϋ μιας χώρας, στή συνέχεια ά- 
ποτελει μιάν αύτόνομη διαδικασία άνάπτυξης πού έπηρεάζει καί 
έπηρεάζεται άπό τήν πολιτική άνάπτυξη. Βλ. Karl W. Deutsch, 
«Social Mobilization and Political Development», περ. APSR, τόμ. 
IV, Σεπτέμβρ. 1951, σελ. 469-470 καί 493-495.
κοινωνικοοικονομικής άνάπτυξης (Σχέδιο Μάρ- 
σαλλ κτλ.), πού βασικά σκόπευε σέ μιά συγκρατη­
μένη καί βαθμιαία άνοδο τών διαφόρων κοινωνι­
κοοικονομικών μεγεθών.
Όσοδήποτε όμως προγραμματισμένη ή ελεγχό­
μενη κι άν ήταν δέν έπρόκειτο νά μείνει χωρίς επι­
πτώσεις πάνω στό βαθύτερο (κοινωνικό καί πολιτι­
κό) μετασχηματισμό τής έλληνικής κοινωνίας. 
Διότι έχει παρατηρηθεί ότι ή κοινωνική κινητοποίη­
ση σέ άναπτυσσόμενες χώρες πού έχουν άδύνατους 
πολιτικούς θεσμούς καί άσταθεΐς κυβερνήσεις— 
χαρακτηριστικά πού δέν άμφισβητοΰνται γιά τήν 
Ελλάδα—άποτελεΐ δίκοπο μαχαίρι.
Γιά τούς θιασώτες τής σταθερότητας ή κοινωνι­
κή κινητοποίηση σημαίνει λίγο πολύ κοινωνική ά- 
φύπνιση τών μαζών, σημαίνει περισσότερες εύκαι- 
ρίες ή καί έλευθερία γιά οικονομική καί κοινωνική 
δράση, περισσότερες εύκαιρίες καί πρόκληση γιά 
μόρφωση, μεγαλύτερη γεωγραφική κινητικότητα, 
πληθυσμιακή συρροή πρός τίς πόλεις (άστυφιλία), 
πλατύτερη ένημέρωση κτλ.44 "Ολα αύτά δημιουρ­
γούν «εισροές» πρός τό σύστημα ύπό μορφή αιτη­
μάτων, προβλημάτων γιά έπίλυση (π.χ. προβλήμα­
τα έργασίας, μισθών, κοινωνικής άσφάλισης, πρό­
βλημα στέγασης στίς πόλεις, πρόβλημα σχολείων, 
νοσοκομείων, συγκοινωνιών κτλ.).
"Οποια κυβέρνηση κι άν είναι στήν έξουσία θά 
πρέπει κάπως νά καταπιαστεί μ’ αύτά καί οφείλει 
νά τά άντιμετωπίσει παίρνοντας άποφάσεις, χαρά­
ζοντας πολιτική. Έδώ βέβαια άνακύπτουν κρίσιμα 
προβλήματα έπιλογών, συμμετοχής στή λήψη απο­
φάσεων, υποστήριξης, κατανομής βαρών, έφαρμο- 
γής τών άποφασισθέντων κτλ., δηλαδή «έκροές» 
άπ’ τό σύστημα. Στή διαδικασία αύτή τών «εισρο­
ών» (inputs) καί «έκροών» (outputs) σημαντικό ρόλο 
παίζουν τά κανάλια μέσα άπ’ τά όποια έξωτερικεύ- 
ονται. Τά πολιτικά κόμματα λ.χ. παίρνουν τά αιτή­
ματα τών διαφόρων ομάδων συμφερόντων ή τά­
ξεων καί τά πολιτικοποιούν είτε ένσωματώνοντας 
αύτά στά έκλογικά τους προγράμματα είτε καλών- 
τας τήν κυβέρνηση νά τά ικανοποιήσει, συνεργαζό- 
μενα ή όχι μ’ αύτή. Άπ’ τό άλλο μέρος οί διάφορες 
όμάδες πίεσης (π.χ. συνδικαλιστικές οργανώσεις), 
άνάλογα μέ τό βαθμό συνοχής τους άλλά καί τής 
διαπραγματευτικής τους δύναμης (άπεργία κτλ.), 
ζητούν τήν έπίλυση αιτημάτων άπό τήν κυβέρνηση.
Τόσο ή οργάνωση τών ομάδων πίεσης όσο καί 
τών πολιτικών κομμάτων είναι θεμελιώδη κανάλια, 
πού βοηθούν στήν κατάλληλη-όμαλή έπανατροφο- 
δότηση (Feedback) τού συστήματος. Στίς ύπανάπτυ- 
κτες χώρες κατά κανόνα αύτά τά δύο ή λείπουν έν- 
τελώς ή δέν λειτουργούν άποτελεσματικά. Διότι τέ-
44. Jason L. Tinkle καί Richard A. Gable, Political Development 
and Social Change (Πολιτική άνάπτυξη καί κοινωνική άλλαγή), 
(John Wiley and Sons, Inc. 1971), σελ. 431-435.
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τοιες χώρες στην πλειοψηφία τους έχουν μιά ολι­
γαρχική καί σέ προσωπική ή άρχηγική βάση στηρι- 
ζόμενη οργάνωση των κομμάτων, ένώ ό συνδικαλι­
σμός είναι άνύπαρκτος ή κατευθυνόμενος. Έτσι, 
τά λαϊκά αιτήματα ή πνίγονται στήν πηγή τους ή ή 
έξωτερίκευσή τους παίρνει πεζοδρομιακή μορφή, 
πού καταλήγει σέ πράξεις βίας κτλ. Στήν έξέλιξη 
αυτή συμβάλλει άποφασιστικά καί ή έλλειψη ή δια­
στρέβλωση τής πληροφορίας.
Θά πρέπει έδώ νά λάβει κανείς ύπ’ όψη ότι οί κυ­
βερνήσεις των χωρών αύτών έκτος άπ’ τήν ολιγαρ­
χική τους μορφή κτλ. δέν παύουν νά στερούνται 
καί τούς αναγκαίους πόρους, πού θά τούς έδιναν 
μεγαλύτερη δυνατότητα νά ικανοποιήσουν ορισμέ­
να αιτήματα ή μερικά άπ’ αύτά κάπως πληρέστε­
ρα. Γι’ αύτό οί χώρες αύτές, έφ’ όσον δέν αύξάνουν 
τήν παραγωγικότητα τής εργασίας ή γενικά τούς 
παραγωγικούς τους πόρους, μοιάζουν νά κινούνται 
μέσα σ’ ένα φαύλο κύκλο.45
Γιά νά μήν υπάρξουν πολιτικές λύσεις, συνήθως 
βίαιες ή άντιδημοκρατικές, πού ένδέχεται τό σύ­
στημα νά προωθήσει σέ δεδομένη στιγμή γιά τήν 
άντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, έρχονται 
άλλες έπιλογές, όπως ή έξωτερική άμυντική ή οικο­
νομική βοήθεια, ό έξωτερικός δανεισμός κτλ. γιά 
νά άνακουφίσουν τό σύστημα άπό πιεστικές κατα­
στάσεις. "Αλλο βέβαια είναι τά θέμα τών μακρο­
χρόνιων έπιδράσεων τών έπιλογών αύτών στήν πο­
λιτική ή καί τήν οικονομική έξέλιξη τής χώρας.
Άπό τά παραπάνω θά μπορούσε νά συμπεράνει 
κανείς γενικεύοντας, ότι γιά τούς θιασώτες τής πο­
λιτικής σταθερότητας ή έντονη κοινωνικοοικονομι­
κή άνάπτυξη («Social Mobilization») είναι μιά δοκι­
μασία γιά τό πολιτικό σύστημα τών άναπτυσσομέ- 
νων χωρών. Διότι δέν ύπάρχουν οί κατάλληλες δο­
μές (κόμματα οργανωμένα, συνεταιρισμοί, ομάδες 
πίεσης) πού θά μπορούσαν άποτελεσματικά νά έ- 
ξωτερικεύσουν καί νά επιτύχουν ικανοποιητική έπί- 
λυση τών αιτημάτων, πού θέτουν οί διάφορες κοι­
νωνικές ομάδες. "Ετσι ή «κοινωνική κινητοποίη­
ση» γίνεται τουλάχιστον βραχυχρόνια δυσλειτουρ- 
γική (disfunctional) γιά τό πολιτικό σύστημα, τό ό­
ποιο έξ αιτίας τους εισέρχεται σέ μιά κρίσιμη φάση. 
Οί Welch καί Smith θεωρούν ότι ή πολιτική άστά- 
θεια άντανακλά μιά άνισορροπία μεταξύ τής κοι­
νωνικοοικονομικής άλλαγής, πού δημιουργεί 
προβλήματα νέας κατευθυντήριας πολιτικής, καί 
τής άνάγκης νέων έπιλογών, π.χ. πολιτικής θεσμο­
45. Γιά τά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν οί χώρες αύτές,
βλ. μερικές σχετικές άναλύσεις όπως: Claude Ε. Welch, Political
Modernization: A Reader in Comparative Political Change (Belmont 
Cal.: Wadsworth Publishing Co., 1971), C.E. Black, The Dynamics 
of Modernization. A Study in Comparative History (New York: Har­
per and Row Publishers, 1966), Dankwart A. Rustow, A World of 
Nations: Problems in Modernization (Washington D.C. The Broo­
kings Institution, 1967), Fred R. Von der Mehden, Politics of the De­
veloping Nations (Englewood Cliffs N.Y., Prentice Hail, Inc. 1969).
ποίησης, δηλαδή τής άνάπτυξης ικανών πολιτικών 
οργανισμών καί θεσμών μέσα άπ’ τούς όποιους τά 
δημιουργούμενα άπό τήν προηγούμενη κατάσταση 
προβλήματα άρχίζουν νά παίρνουν τό δρόμο τής ε­
πίλυσής τους.46
Άλλο είναι τό ζήτημα πού άσχολείται μέ ποιό 
τρόπο θά άντιδράσει τό σύστημα. Πάντως κάποια 
λύση-έκτόνωση τής κρίσης θά υπάρξει πού μπορεί 
νάναι άκόμη καί ή άλλαγή τής πολιτικής ήγεσίας. 
Αύτό βέβαια είναι κάτι, πού θά έξαρτηθεΐ άπό τή 
συσχέτιση τών πολιτικών καί κοινωνικοοικονομι­
κών όμάδων, τό διεθνές περιβάλλον ή τίς διεθνείς 
διασυνδέσεις τού συστήματος, καί γενικά τίς (άν- 
τίρροπες) δυνάμεις, πού κυριαρχούν μέσα στό σύ­
στημα σέ μιά ορισμένη ιστορική στιγμή (περίοδο) 
καί πού έχουν τήν δυνατότητα (Potential) νά δρά­
σουν (στρατός, παράνομες οργανώσεις, κτλ.).
Γιά τόν Huntington, πού μνημονεύσαμε σέ προη­
γούμενη παράγραφο, μιά ταχεία «κοινωνική κινη­
τοποίηση» βάζει σέ δοκιμασία τήν ικανότητα τών 
πολιτικών θεσμών νά αντιμετωπίσουν τίς όλοένα 
αύξανόμενες προσδοκίες γιά καλυτέρευση τής κοι­
νωνικοοικονομικής στάθμης τών πολιτών. Ό Hun­
tington βλέπει ότι σέ μιά τέτοια κατάσταση έντονης 
κοινωνικοοικονομικής άνάπτυξης, οί προσδοκίες 
τών άτόμων καί τά αίτήματά τους αυξάνονται δυ­
σανάλογα πρός τήν ικανότητα τών πολιτικών θε­
σμών νά βροΰν τρόπους ικανοποίησης ή συμβιβα­
στικών λύσεων γι’ αύτά. Έτσι, λόγω μή ικανοποίη­
σης τών αιτημάτων τους μέσα άπό τά νόμιμα κανά­
λια, ή άπό έλλειψη έμπιστοσύνης στήν άποτελε- 
σματικότητά τους, δέν διστάζουν νά χρησιμο­
ποιούν βίαιους τρόπους έκφρασης, όδηγώντας έτσι 
τό σύστημα στή λήψη βίαιων άντιμέτρων, μέ συνέ­
πεια ή έπιβολή τής τάξης νά γίνεται πάντοτε άπό 
τούς κατ’ έξοχή κατέχοντες τά μέσα έπιβολής καί 
καταστολής τής βίας (άντιβία), δηλαδή τούς στρα­
τιωτικούς.47
’Έτσι, σέ άναπτυσσόμενες χώρες, μιά ταχεία 
κοινωνική κινητοποίηση προκαλεΐ τέτοια φόρτιση 
στό σύστημα πού μπορεί νά όδηγήσει σέ βίαιη λύση 
(συνήθως μιά στρατιωτική έπέμβαση γιά τήν έκτό- 
νωσή της), δηλαδή ούσιαστικά στήν παρεμπόδισή 
της. Τό συμπέρασμα τού Huntington, μπορεί νά πει 
κανείς, είναι ότι ή κοινωνική κινητοποίηση συμβα­
δίζει μέ τήν άστάθεια τού συστήματος, τά κινήματα 
καί συνήθως τή στρατιωτική έπέμβαση.
’Αντίθετα μέ τόν Huntington, ό Robert Putnam,48
46. Claude Ε. Welch, καί Arthur K. Smith, Military Role and 
Rule: Perspectives on Civil Military Relations (Ό ρόλος καί ή δια­
κυβέρνηση τών στρατιωτικών: Προοπτικές στις σχέσεις στρα- 
τιωτικών-πολιτικών). (North Scituate, Massachusits, Duxbury 
Press, 1974), σελ. 36-37.
47. Βλ. Welch—Smith, όπ. παρ., σελ. 24-26.
48. Βλ. Robert D. Putnam, «Toward Explaining Military Inter­
vention in Latin American Politics», στό Finkle-Gable, ό'π. παρ., 
σελ. 284-304.
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πού μελέτησε τά αίτια των στρατιωτικών έπεμβά- 
σεων στις χώρες τής Λατινικής ’Αμερικής, συσχέ­
τισε εμπειρικά πέντε δείκτες κοινωνικοοικονομι­
κής άνάπτυξης καί κοινωνικής κινητοποίησης: τήν 
άστικοποίηση, τή μόρφωση, τήν κυκλοφορία έφη- 
μερίδων καί τόν αριθμό ραδιοφώνων (έπικοινωνίες) 
μέ τήν ένταση τής στρατιωτικής έπιρροής στην πο­
λιτική τών χωρών αύτών καί διαπίστωσε ότι ή με­
ταξύ τών δύο σχέση είναι άρνητική (-53).
Τό συμπέρασμα έπομένως του Putnam είναι ά- 
κριβώς τό άντίθετο, ότι δηλαδή, όσο αύξάνειή κοι­
νωνική κινητοποίηση μιας χώρας τόσο λιγότερες 
πιθανότητες υπάρχουν γιά μιά στρατιωτική έπέμ- 
βαση. Ό Putnam βλέπει τήν έπιρροή τών στρατιω­
τικών νά μεγαλώνει όταν ή κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση μιας χώρας χειροτερεύει. Διότι τότε ή 
κατάσταση στενότητας, πού δημιουργείται, προ- 
καλεΐ τίς έκδηλώσεις βίας. Θά μπορούσε νά παρα­
τηρήσει κανείς έδώ, ότι ή άρνητική ή θετική επί­
δραση τής κοινωνικής κινητοποίησης γιά μιά ένδε- 
χόμενη στρατιωτική έπέμβαση έξαρτάται πιθανόν 
καί άπό τή διακύμανση πρός τά κάτω ή πρός τά 
πάνω ένός Optimum σημείου ή καί άπό τό ρυθμό 
πού άκολουθεΐ ή παραπάνω κοινωνικοοικονομική 
πορεία. Τέλος θά μπορούσε νά πει κανείς ότι καί τά 
δύο έπιχειρήματα έχουν άποδειχθεί στήν πράξη σω­
στά.
"Αν καί δέν έχει θέση έδώ ή άνάπτυξη τής θεω­
ρίας τών στρατιωτικών έπεμβάσεων, σκόπιμο θά ή­
ταν, ίσως, νά λεχθεί ότι τόσο στίς Λατινοαμερικά- 
νικες χώρες όσο καί σ’ άλλες περιοχές τής ύφηλίου, 
(χώρες τού τρίτου κόσμου), όπου έκδηλώνονται συ­
χνότερα τά στρατιωτικά πραξικοπήματα, οί έπεμ- 
βάσεις τών στρατιωτικών δέν μπορούν νά έξηγη- 
θούν μέ μόνη τή θεωρία τής κοινωνικής κινητοποίη­
σης.
’Απεναντίας, βρίσκει άπήχηση μιά άλλη θεωρία, 
ή θεωρία «τής έξωτερικής καταστολής τών κοινω­
νικών συγκρούσεων μιας χώρας», γιά τή διατήρη­
ση λ.χ. τής «Pax Americana».49 Έτσι, άν ήθελε κα­
νείς νά έρμηνεύσει τό πραξικόπημα καί τή δικτατο­
ρία τού 1967, θά πατούσε ίσως σέ στερεότερη βάση, 
άν, μαζί μέ τή θεωρία τής κοινωνικής κινητοποίη­
σης—κ<*ί τίς άλλες θεωρίες τής πολιτικής έπιστή- 
μης πού ένδεχόμενα θά είχαν έφαρμογή—μπορού­
σε νά έξοικονομίσει έμπειρικά στοιχεία τέτοια, πού 
νά τού έπιτρέψουν μιά πρώτη θεώρηση μέ βάση καί 
τή θεωρία τής «έξωτερικής καταστολής» κτλ.
2. Σέ άντίθεση μέ τόν πρώτο συντελεστή, δηλαδή 
τήν ομάδα μεταβλητών πού έκφράζει καθαρά μιά 
άντίθεση μεταξύ πολιτικής καί κοινωνικοοικονομι­
κής άνάπτυξης (άρνητική σχέση), ό δεύτερος συν­
49. Βλ. τό συλλογικό έργο τών Seymour Martin Lipset καί Aldo 
Salari (eds), Elites in Latin America (New York: Oxford University 
Press 1967), π.χ. Irving Louis Horowitz, «The Military Elites» (Oi 
στρατιωτικές έλίτ)', σελ. 173-181.
τελεστής έμφανίζεται λίγο άσαφής, γιατί μερικές 
άπ’ τίς μεταβλητές του περιλαμβάνονται καί στόν 
πρώτο συντελεστή, όπως τό ποσοστό τών άπασχο- 
λουμένων στόν τριτογενή τομέα (-74), ή μεταβλη­
τή τού μεγέθους τών Ενόπλων Δυνάμεων σέ σχέση 
πρός τόν πληθυσμό (63), ή ίδια μεταβλητή όταν δί­
νεται σέ άπόλυτους άριθμούς (56) καί ή ταχυδρομι­
κή κίνηση (56). Γιά τό λόγο αυτό χρειάζεται κάποια 
έπιφύλαξη όσον άφορά τήν έρμηνεία πού άκολου­
θεΐ.
Τό πιό χαρακτηριστικό είναι ότι ό δεύτερος δεί­
κτης πολιτικής άνάπτυξης, πού χρησιμοποιήθηκε, 
φορτίζεται κατά κύριο λόγο έδώ (γ = 82) καί φαίνε­
ται νά συμβαδίζει μέ σημαντικές μεταβλητές, όπως 
τό ποσοστό τών άπασχολουμένων στή γεωργία, 
τούς δείκτες έπικοινωνιών, δηλαδή ταχυδρομική 
κίνηση καί κυκλοφορία έφημερίδων, καί τό μέγε­
θος τών Ενόπλων Δυνάμεων. Δεδομένου ότι ό δεί­
κτης αυτός, όπως παραδεχθήκαμε, μετράει τό βαθ­
μό πολιτικής δημοκρατίας, ή θετική συσχέτιση 
μπορεί νά έρμηνευθεΐ σάν μιά τάση, πού όσο αυξά­
νονται οί έπικοινωνίες (οί όποιες προκαλούν μεγα­
λύτερη ένημέρωση καί κατ’ επέκταση μεγαλύτερη 
ροπή συμμετοχής στό σύστημα) τόσο καί πιό πολύ 
δυναμώνουν οί δημοκρατικοί θεσμοί.
Πιό περίπλοκη όμως φαίνεται ή θείική σχέση, 
τόσο μέ τό ποσοστό άπασχολουμένων στή γεωργία 
όσο καί μέ τό μέγεθος τού στρατού. Μιά έρμηνεία, 
πού θά μπορούσε νά δοθεί, είναι ότι καί οί δύο αυ­
τές μεταβλητές βασικά έκφράζουν τάσεις «σταθε­
ρότητας» ή «σταθεροποίησης» μέσα στό σύστημα. 
Ή πρώτη ίσως συμβάλλει στή σταθερότητα περιο­
ρίζοντας τόν άριθμό έκείνων πού άπασχολοΰνται 
στή βιομηχανία καί τόν τριτογενή τομέα, άπ’ όπου 
συνήθως, θάλεγε κανείς, μπορεί νά πηγάζουν δυνά­
μεις άποσταθεροποίησης γιά τό σύστημα σέ περιό­
δους έντονης κοινωνικής κινητοποίησης ή περιό­
δους κρίσης. Τούτο γίνεται έμφανέστερο άν συσχε- 
τισθεΐ μέ τό ποσοστό βιομηχανικής απασχόλησης, 
πού στό δεύτερο συντελεστή έχει άρνητική σχέση 
(-39), ένώ ή τριτογενής άπασχόληση σάν πιό ευαί­
σθητη στίς κοινωνικές άλλαγές είναι άκόμα πιό κα­
ταλυτική γιά τή σταθεροποίηση, άφοΰ ή άρνητική 
σχέση της φθάνει στό (-74). Έξ άλλου ό στρατός, 
σάν φύλακας τού «νόμου καί τής τάξης», μπορεί 
νά θεωρηθεί σάν δεδηλωμένος εκφραστής τής στα­
θερότητας στό σύστημα.
Ή παραπάνω έρμηνεία μέ βασική ιδέα τή σταθε­
ρότητα μπορεί νά στηριχθεΐ στό γεγονός ότι όλοι οί 
δείκτες πολιτικής άστάθειας φορτίζονται άρνητι- 
κά, όπως οί δολοφονίες ( — 37), ό δείκτης απεργιών 
(-33), οί κυβερνητικές κρίσεις (- 16), οίέκκαθαρί- 
σεις (-35), οί ταραχές (-37), οί έπαναστάσεις 
(-46), οί άντικυβερνητικές διαδηλώσεις (-12), οί 
μεγάλες κυβερνητικές άλλαγές (-45), ό άνταρτο- 
πόλεμος (-29) κ.ά. Μαζί στόν ίδιο συντελεστή
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συμβαδίζει άρνητικά έπίσης μόνο τό ποσοστό των 
άπασχολουμένων στή βιομηχανία (-39) καί στόν 
τριτογενή τομέα (-74).
’Απ’ τό άλλο μέρος ή χαμηλή φόρτιση γενικά των 
δεικτών τής άστάθειας καί στους δύο συντελεστές 
(r ^ 50) μπορεί νά έρμηνευθεΐ σάν μιά ιδιόμορφη 
σχέση τής αστάθειας τού συστήματος μέ τήν κοι­
νωνική κινητοποίηση στήν Ελλάδα. Μπορεί δηλα­
δή ως ένα βαθμό νά προκαλεϊται άπό κοινωνικοοι­
κονομικούς λόγους, άλλ’ ενδέχεται πιό άποφασι- 
στικοί γιά τήν πρόκληση άστάθειας στό σύστημα 
νά είναι άλλοι παράγοντες, πού εδώ δέν λήφθηκαν 
ύπ’ όψη, καί συνεπώς θάπρεπε νά έρμηνευθοϋν ξε­
χωριστά, π.χ. είναι ή έλλειψη οργανωμένων κομμά­
των στήν περίοδο αυτή, ή πολιτισμική στάθμη, ή 
παράδοση, ή ιδεολογία, οί εξωτερικοί άποσταθερο- 
ποιητικοί παράγοντες κτλ.
3. Δευτερογενείς ύποθέσεις: Επειδή αύτή είναι ή 
γενική εικόνα συσχέτισης τών δύο φαινομένων, ό­
πως παρουσιάσθηκε παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο 
συμπληρωματικά νά έξειδικευθεΐ ή άνάλυση, ώστε 
νά διαπιστωθεί ποιοι συγκεκριμένοι δείκτες κοινω­
νικοοικονομικής άνάπτυξης έπηρέασαν τίς πολιτι­
κές διαδικασίες ή τήν πολιτική σταθερότητα. Γιά 
τή δεύτερη αύτή άνάλυση χρησιμοποιήθηκε ή «πολ­
λαπλή σταδιακή παλινδρόμηση» (Multiple stepwise 
regression analysis).50
Έν συντομία, τά άποτελέσματα τής άνάλυσης μέ 
τήν πολλαπλή παλινδρόμηση έδειξαν: 
α) ότι τό 81% τής διακύμανσης στό «σύνθετο δεί­
κτη τού Banks» (πολιτική άνάπτυξη) οφείλεται στήν 
πορεία τής έκβιομηχάνισης, πού έκφράζεται έδώ μέ 
τό ποσοστό τού βιομηχανικού καί τού έργατικοΰ 
δυναμικού,
β) ότι τό 50% τής διακύμανσης στό δείκτη τής «πο­
λιτικής άνάπτυξης» (δημοκρατική άνάπτυξη) προ­
έρχεται έπίσης άπό τό ποσοστό τού βιομηχανικού 
δυναμικού. "Ενα 34% προέρχεται άπό τήν παραγω­
γή τσιμέντου καί 6% άπό τήν παραγωγή ήλεκτρι- 
κής ένέργειας. Καί οί δύο άποτελοΰν έπίσης δείκτες 
έκβιομηχάνισης.
Δεδομένου δτι ή πολλαπλή παλινδρόμηση δίνει 
αύτή τή σχέση άνάμεσα στήν έξαρτημένη καί κάθε 
μία άνεξάρτητη μεταβλητή έλέγχοντας τήν έπίδρα- 
ση τών άλλων, μπορεί κανείς νά βλέπει τή σχέση 
αύτή σάν αιτιώδη. "Ομως δέν μπορεί κανείς νά ύ- 
ποθέσει έλεγχο μεταβλητών οί όποιες δέν περιλαμ­
βάνονται στήν έρευνα, καί φυσικά ποτέ δέν γνωρί­
ζουμε άν, κάτι πού μορφοποιοΰμε γιά άναλυτικούς
50. Ή στατιστική αύτή τεχνική (Multiple stepwise regression a- 
nalysis) μάς έπιτρέπει νά βρούμε τό βαθμό συσχέτισης μεταξύ 
τής έξαρτημένης καί τής άνεξάρτητης μεταβλητής δίνοντας μας 
τό καθαρό ποσοστό διαφοροποίησης, πού προκαλεϊται στήν έ­
ξαρτημένη μεταβλητή, καί άπομονώνοντας κάθε φορά τήν έπιρ- 
ροή πού άσκούν πάνω της οί λοιπές μεταβλητές.
λόγους σάν διαστάσεις ένός φαινομένου, συμβαίνει 
νά είναι έτσι καί στήν πραγματικότητα.
Άπό τά παραπάνω προκύπτει ότι ή έκβιομηχάνι- 
ση στήν Ελλάδα, στήν περίοδο πού έξετάζεται έ­
δώ, στάθηκε ιδιαίτερα σημαντική γιά τήν πολιτική 
της άνάπτυξη.
Ή διαπίστωση ότι ή βιομηχανική άνάπτυξη στήν 
Ελλάδα γιά τήν έξεταζόμενη περίοδο προβάλλει 
τόσο σημαντική μέσα άπ’ τό μεταπολεμικό φαινό­
μενο τής «κοινωνικής κινητοποίησης», δημιουργεί 
τήν άνάγκη γιά τό σχηματισμό άλλων δευτερογε­
νών ύποθέσεων. Τέτοιες ύποθέσεις θά πρέπει νά συ­
σχετίζουν τήν έκβιομηχάνιση μέ τήν πολιτική άνά­
πτυξη έμμεσα ή άμεσα: Πώς δηλαδή ή έκβιομηχά- 
νιση έπηρέασε τήν πολιτική άνάπτυξη καί τό άντί- 
στροφο; Σέ ποιό βαθμό ή πολιτική άνάπτυξη συνε- 
τέλεσε στή βιομηχανική πρόοδο; Υπήρξαν λ.χ. πο­
λιτικές άλλαγές, πού έγιναν μέ σκοπό τήν προώθη­
ση ή τήν παρεμπόδιση τής βιομηχανικής άνάπτυ­
ξης ή τού ρυθμού της; Ή έκβιομηχάνιση έπηρέασε 
τήν ιδεολογία σέ μεγάλο μέρος τού πληθυσμού, ώ­
στε νά έπιζητήσει τέτοιες άλλαγές καί πώς; κ.ά.
Νομίζουμε ότι τό θέμα θά πρέπει νά άπομονωθεΐ, 
νά έρευνηθει καί άναλυθεϊ ξεχωριστά σέ όλες τίς πι­
θανές πτυχές του, πράγμα πού ξεφεύγει όμως άπό 
τά πλαίσια αύτής τής έρευνας.
VI. μερικά συμπεράσματα καί επιφυλάξεις
Ή έρευνα αύτή μέ τίς προχωρημένες στατιστικές 
τεχνικές πού έφάρμοσε, προσπάθησε νά δώσει μιά 
εικόνα τής άναπτυξιακής πορείας στήν Ελλάδα 
μετά τόν πόλεμο.
Σκοπός της ήταν νά έντοπίσει τουλάχιστο μιά ο­
μάδα άλληλοσυσχετιζόμενων συστημικών μετα­
βλητών καί τό είδος τής σχέσης τους γιά μιά μεγά­
λη χρονική περίοδο (1946-1970).
Σέ άντίθεση μέ άλλες παρόμοιες έρευνες, χρησι­
μοποίησε τριών ειδών μεταβλητές, δηλαδή πολιτι­
κές, οικονομικές, καί κοινωνικές καί μεταχειρί­
στηκε τό χρόνο σάν ξεχωριστή μεταβλητή.
Ή έρευνα έδειξε κυρίως τά έξής:
1. Ή Ελλάδα περνάει τήν περίοδο αύτή άπό μιά 
φάση έντονης κοινωνικής κινητοποίησης (Social 
Mobilization). 'Όλες οί κοινωνικοοικονομικές μετα­
βλητές άλληλοσχετίζονται σέ μεγάλο βαθμό καί 
δείχνουν νά άποτελούν ένα ξεχωριστό φαινόμενο 
(pattern) σύμφωνα μέ τή θεωρία τού Karl Deutsch.
2. Ό πρώτος δείκτης πολιτικής άνάπτυξης, πού 
τόν παραδεχθήκαμε σάν τήν έκφραση άποτελεσμα- 
τικών πολιτικών διαδικασιών (σύνθετος δείκτης 
τού Banks), άκολούθησε άντίθετη πορεία πρός τήν 
κοινωνικοοικονομική άνάπτυξη, έπαληθεύοντας έ­
τσι τή θέση τού Banks καί τού Coleman. Στή διάστα­
ση αύτή μεταξύ πολιτικής καί κοινωνικοοικονομι­
κής άνάπτυξης, τόν πιό άποφασιστικό ρόλο φαίνε­
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ται ότι έπαιξε ή έκβιομηχάνιση. Μέ μιά σύντομη ι­
στορική άνάλυση καταλήξαμε στό συμπέρασμα ό­
τι, βραχυχρόνια τουλάχιστον, ό κοινωνικοοικονο­
μικός έκσυγχρονισμός στάθηκε «δυσλειτουργικός» 
(disfunctional) γιά λόγους πού πρέπει νά έρευνηθούν 
βαθύτερα. Ενδεικτικά μόνο άναφέραμε μερικούς, 
οί όποιοι, όπως παραδέχεται ή πλειοψηφία των θε­
ωρητικών τής πολιτικής άνάπτυξης, είναι κοινοί σ’ 
όλες τίς άναπτυσσόμενες χώρες, οί όποιες διανύ­
ουν τή φάση τής οικονομικής τους άπογείωσης. Ή 
έρευνα, στό σημείο αυτό, πρέπει νά έπεκταθεϊ καί 
νά έξετάσει μιά σειρά άπό δευτερογενείς ύποθέσεις.
3. ’Αντίθετα, ή πολιτική σταθερότητα (ό δεύτερος 
δείκτης πολιτικής άνάπτυξης) συμβάδισε μέ τή δια­
τήρηση τού άγροτικού πληθυσμού καί, ώς ένα βαθ­
μό, μέ τήν άνάπτυξη τών έπικοινωνιών. Στό σημείο 
αύτό ή έρευνα δείχνει νά επαληθεύει τίς θέσεις τών 
Cutright, Cnude-MacCrone, Flanigan-Fogelman καί 
τού Winham.
4. Προέκυψε άκόμη ότι ή στρατιωτική προσπάθεια, 
όπως τήν ορίσαμε, συνδέεται μέ κοινωνικοοικονο­
μικές μεταβλητές (έσωτερικοί λόγοι) έπαληθεύον- 
τας στό σημείο αύτό τίς θέσεις τού Ted Gurr καί τού 
Louis Terrell.51
51. Βλ. Louis Μ. Terrel, «Societal Stress, Political Instability and 
Levels of Military Effort», στό περ. The Journal of Conflict Reso­
lution, XV No 3 (Σεπτέμβριος, 1971), σελ. 344-345.
Βέβαια öv λάβει κανείς ύπ’ όψη του μεταξύ άλ­
λων:
α) ότι στήν έρευνα υπήρξαν έλλιπή στατιστικά 
στοιχεία, β) ότι χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν άνάλυση 
«δείκτες» πού βασίζονται σέ υποκειμενικά κριτή­
ρια, γ) ότι ή πολιτική άνάπτυξη, όπως τήν όρίσαμε, 
δέν μπορεί νά άκολουθεΐ πάντα τήν άπόλυτη αύξη­
ση τών κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών, οί ό­
ποιες έχουν μεγέθη πού αύξάνουν ταχύτερα, συνε­
χόμενα καί κυρίως σέ μεγάλη άναλογία πρός τά 
πάνω ή πρός τά κάτω, δέν μπορεί παρά νά είναι 
προσεχτικός στήν άποδοχή τών παραπάνω συμπε­
ρασμάτων.
Παρ’ όλες όμως αυτές τίς άτέλειες ή καί άλλες 
περιπλοκές, πού ένδέχεται νά είχε αυτή ή έρευνα, 
θά μπορούσε νά θεμελιωθεί ή άποψη ότι τό σύστη­
μα είναι ένα σύνολο άπό ρυθμιζόμενες, στή διάρ­
κεια τού χρόνου, σχέσεις, όπως αυτές πού παρατη­
ρήθηκαν έδώ, τουλάχιστο μεταξύ πολιτικών, οικο­
νομικών καί κοινωνικών μεταβλητών. Βέβαια, ή ά- 
νακάλυψη τού τρόπου ή τών νόμων πού διέπουν αυ­
τές τίς σχέσεις δέν είναι εύκολη. Ή έπιστήμη καί ή 
έρευνα αύτό άκριβώς έπιδιώκουν.52 Στήν προσπά­
θεια αύτή θέλησε νά συμβάλει ή παρούσα έρευνα.
52. Anatol Rapaport, «Modern Systems Theory, An Outlook for 
Coping with Change», στό περ. General Systems, XV, 1970, σελ. 
19-20.
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